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W O O S T E R , W . A.: A ret igráf , vagyis 
reciprok rács to rz í t a t l an ábrázo-
lásá t biztosító röntgengoniométer 16, 195 
K ö n y v s z e m l e : 
E R D É L Y I , J . : Kristályszerkesztés és 
kr is tályszámítás . (Pantó,G.) 1 5 , 5 3 5 
G R A S E L L Y , GY.: Ásvány- és ércelem-
zési módszerek. (Koch, S.) 1 2 , 4 7 5 
H O R V Á T H , A.: Kohásza t i fizikai ké-
mia. (Mika, J.) 30, 457 
N Y I K I T Y I N , N . I . : A fa kémiája. 
(Csűrös, Z.) 18, 386 
14. Geodézia 
A L P Á R , G Y . : Fö ld ra j z i szélesség, 
hosszúság és az imut egyidejű meg-
ha tá rozásának k iegyenl í tésé rő l . . . 2 9 , 1 4 1 
A L P Á R , GY. : Szeizmikus refrakciós 
mérési adatok szigorú kiegyenlí-
tése 7, 2d5 
B E N D E F Y , I , . : Fuchs К . kézirati ha-
gya téka 33, 439 
F I A L O V S Z K Y , L.: A gyúj tótávolság-
áll í tású anal lakt ikus távmérő táv-
cső szerkesztése 13, 353 
F I A L O V S Z K Y , L.: Hosszhálózat ki-
egyenlítése sokszögmódszerrel. . . . 36, 285 
F I A L O V S Z K Y , L.: A sokszögelés ki-
egyenlítésének módszerei és azok 
értékelése 31, 427 
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F I A L O V S Z K Y , L.: A sokszögelés ki-
egyenlítésének módszerei és azok 
értékelése. I I . rész 34, 7 
F I A L O V S Z K Y , L.: A teodolit tengely-
hibáinak együttes hatása a víz-
szintes szögmérésre 8, 649 
H A L M O S , F.: A b.osszméréses hálóza-
tok kiegyenlítéséhez 30, 243 
H A L M O S , F . : A Wild-féle szektor-
módszer egységes vizsgálata és ki-
egyenlítése 32, 159 
H A N K Ó , G . : A fotogrammetria alkal-
mazása az 1:10 000 és nagyobb 
méretarányú térképezéseknél a 
hazai viszonyok között 27, 393 
HANKÓ, G. : A radiális horomszögelés 
geodéziai rendszerhez való illesz-
tése 30, 299 
H A Z A Y , I.: Átszámítás különböző 
ellipszoidokhoz tartozó Gauss — 
Krüger koordináták közöt t . . . 5, 1—2, 55 
HAZAY, I.: A budapesti Geodéziai és 
Geofizikai Kongresszus (bevezető) 7, 429 
HAZAY, I.: Az országos és kontinen-
tális háromszögelési hálózatok ki-
egyenlítéséről 7, 439 
H A Z A Y , I.: A sztalikai koordináta-
kiegyenlítés végrehajtása. I. rész. 
Egypontos kiegyenlítés 24, 125 
H A Z A Y , I.: A sztatikai koordináta-
kiegyenlítés végrehajtása. II . rész. 
Többpontos kiegyenlítés 24, 157 
H A Z A Y , I . : Vizsgálatok a Gauss — 
Krüger ábrázolási mód magyar-
országi alkalmazásával kapcsolat-
ban 1, 1, 63 
H E V E S I , GY. : Megnyitó (Geodézia-
Geofizikai Kongresszus) 7, 431 
ILOVÁNYL, L.: Horizontális pontel-
mozdulások ismételt hátrametszésű 
meghatározásának pontossági kér-
dései 34, 319 
H O V Á N Y I , L.: A kiegyenlítés szem-
pontjából legkedvezőbb feltételi 
egyenlet megállapítása tiszta hossz-
méréses diagonáíis rendszerben. . . 24, 419 
H O V Á N Y I , L.: Kőzetmozgás-megfi-
gyeléséhez mért sokszögvonalak 
záróhibáinak elosztása a koordiná-
tahibák figyelembevételével 35, 49 
H R I S Z T O V , W. : Az egységesítés kér-
déséről a geodéziában 1, 1, 91 
H R I S Z T O V , W . : Sztereografikus koor-
dináták transzformációja Gauss-
féle koordinátákká 7, 477 
K I L C Z E R , GY. : A refrakciós észlelési 
adatok javí to t t közelítő kiegyenlí-
tése 7, 243 
K O W A L C Z Y K . Z S . : A geodézia fejlő-
dése a népi Lengyelországban . . . . 7, 461 
M I L A S O V S Z K Y , В . : A Z alapvonal-
négyszög kiegyenlítése 28, 369 
M I L A S O V S Z K Y , В . : A hibaellipszist és 
annak talpponti görbéjét helyet-
tesítő kördiagram 29, 237 
R É D E Y , I . : A dinamikai magasságról 7, 501 
R E G Ő C Z I , E . : Harmadrendű három-
szögelési hálózatból levezetett első-
rendű hálózat 5 , 1 — 2 , 3 1 
R E G Ő C Z I , E . : Harmadrendű három-
szögelési hálózatból levezetet t első-
rendű hálózat c. előadásának ki-
vona ta 7, 453 
R E N N E R , J . : A függővonalelhaj-
lás 5, 1-2, 131 
S C H E F F E R , V . : Izosztázia . . . . 5, 1—2, 153 
S C H E F F E R , V . : A magyarországi szint-
változások izosztatikus jellege és 
a szintezési alappontok magassá-
gának időbeni értékjavítási lehe-
tőségei 13, 13 
S E B E S T Y É N , K.: Szeizmikus oszcillo-
gráfgalvanométer szerkesztése 5, 1—2, 106 
S T E G E N A , L. : A szeizmométerépítés 
problémáiról 5 , 1 — 2 , 9 3 
S Z Á D E C Z K Y - K A R D O S S , G Y . : Forgási 
ellipszoid normálmetszetének egy-
séges vizsgálata 18, 247 
T Á R C Z Y - H O R N O C H . A . : A Z azimutnak 
és földrajzi szélességének egy csil-
lag megfigyelésieből ú j módszerrel 
való meghatározása 21, 321 
T Á R C Z Y - I I O R N O C H . A.: A beillesztett 
sokszögvonalak szigorú kiegyenlí-
téséhez 34, 343 
T Á R C Z Y - I I O R N O C H . A.: Beszámoló a 
felsőgeodézia terén folyó vizsgá-
latokról 1, I , 42 
T Á R C Z Y - I I O R N O C H . A.: Az ellipszoid 
konjugál t nonnálmetszeteinek azi-
mutkülönbségéről 7, 489 
T Á R C Z Y - H O R N O C H , A . : A z 1 9 5 3 . é v i 
geodéziai és geofizikai vizsgálataim 
eredményeiről 14, 343 
T Á R C Z Y - I I O R N O C H , A.: A hosszméré-
sek hibaterjedési együtthatóinak 
meghatározása kiegyenlítéssel. . . . 29, 399 
T Á R C Z Y - H O R N O C H , A.: A kényszer-
központosítás egy szabatos meg-
oldása 5, 1 —2, 1 
T Á R C Z Y - H O R N O C H , A.: A középhiba-
ellipszis kiszámításáról egyszerű 
előmetszésnél 24, 261 
T Á R C Z Y - H O R N O C H , A.: A mágneses 
deklináció kiszámításáról 1, 2, 78 
T Á R C Z Y - H O R N O C H , A.: A másodperc-
libellákkal való mérésről 31, 311 
T Á R C Z Y - H O R N O C H , A.: A megmért 
oldalhosszú geodéziai négyszögek-
nek a legkisebb négyzetek mód-
szere szerinti kiegyenlítéséről 24, 291 
T Á R C Z Y - H O R N O C H , A.: Nagyérzékeny-
ségű libellák vizsgálata 23, 287 
T Á R C Z Y - H O R N O C H , A.: A refrakciós 
szeizmikus kutató mérések adatai-
nak kiegyenlítéséhez 7, 253 
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T Á R C Z Y - H O R N O C H , A.: A teodolit 
tengelyhibáinak hatása az i rányok 
vízszintes vetületére 28, 189 
T Á R C Z Y - H O R N O C H , A.: További észre-
vételek a hosszhálózatos geodéziai 
négyszögek legkisebb négyzetek 
szerinti kiegyenlítéséhez 32, 341 
V E N D E L , M . : Elnöki bevezető (Geo-
dézia-Geofizikai Kongres szus ) . . . . 7,433 
K ö n y v s z e m l e : 
Bányamérnöki és Földmérőmérnöki 
Karok Közleményei. 18 21,417 
B E N D E F Y , L . : Szintezési munkála tok 
Magyarországon. 1820-1920 . 
(Regőczi, E.) 24,489 
G R O S S M A N N , W . : Geodätische Rech-
nungen u n d Abbildungen in der 
Landesvermessung. 2. bőv í t e t t ki-
adás (Tárczy-Hornoch, A.) 36, 367 
H A Z A Y , I . : Földi vetületek. (Homo-
ródi, L.) 13, 422 
H A Z A Y , I . T Á R C Z Y - H O R N O C H , A . : 
A Gauss — Krüger koordináták szá-
mítása. (Regőczi, E.) 2, 406 
O L T A Y , К . : A budapesti invárdrót -
mérés. (Hazay, I.) 2, 222 
T Á R C Z Y - H O R N O C H , A . H R I S Z T O V , 
W.: Tablici dija Ellipszoida Kra-
szovszkogo (dija zoni 40 -- 55°) 
(Regőczi, E.) 27, 457 
15. Geológia. Geofizika. Geokémia. 
Geobiológia 
ÁDÁM. A.: A napi járás (S) harmoni-
kusaiból számított magnetotellu-
rikus é r tékek bizonytalanságáról 35, 133 
Á D Á M , A . : SÍI változás a tellurikus 
áramokban 35, 149 
Á D Á M , A . — V E R Ő , J . : Tellurikus ku-
tatás erősen töredezett t ek ton iká ja 
területen 28, 437 
A U E R . V . : Scblumberger- és Wenner-
féle ellenállásmérés összehasonlí-
tása . .' 13, 213 
B A L O G H , К . : A rudabányai vasérc-
vonulat hegységszerkezete 5, 3, 3 
BARTA, G Y . : Á földmágnességi érté-
kek vál tozásának törvényszerűsé-
gei hazánkban 5, 1 2, 181 
B E R N A L , J . D . : A VÍZ jelentősége 
kris tályokban és közetekben. . . . 15, 319 
B O L D I Z S Á R , T . : Magyarország geo-
metrikus térképe és földi hőáranta 33, 307 
B O L D I Z S Á R , T . : Megjegyzések Gálfi J . 
és Stegena L. „Geotermikus idő-
beli vá l tozások" c. tanulmányhoz 32, 145 
B O U S K A , J . : A Föld mágneses tere 
Csehszlovákia területén és csatla-
kozása a szomszéd államok terei-
hez, különös tekintettel a határ-
területek mágneses izodinám vona-
lainak megszerkesztésére 7, 545 
C S A J Á G H Y , G . — S C H E R F , E . — S Z É K Y -
NÉ, Fux , V.: Kálisó előállításának 
lehetősége Magyarországon 8, 609 
C Z U C Z O R N É , M I L E T I T S , J . - V E R Ő , J . : 
A földi elektromágneses tér pulzá-
cióinak kapcsolata a hosszabb pe-
riódusú variációkkal 35, 107 
D O M B A I , T . : A hazai szeizmikus ku-
tatások 5, 1 —2, 85 
E G Y E D , L. : A Föld belső energiái és 
azok kapcsolata a természettudo-
mányok fejlődésével (akadémiai 
székfoglaló) 31,207 
E G Y E D , L.: A Föld dinamikája és 
kialakulása 27, 133 
E G Y E D , L.: Geofizikai nyersanyag-
kutatás 1,1, 124 
F O U R N I E R , H.: Néhány megjegyzés 
a jelerdeg ismert magnetotellurikus 
kutatások és szondázások görbéi-
hez 32, 353 
F Ö L D V Á R I , A . : Radioaktív anyagok 
geokémiája a Mecsek-hegységben 5, 3, 11 
F Ö L D V Á R I , A . : A szabadhattyáni 
ólomérc- és kövületes karbon-elő-
fordulás 5, 3, 25 
F Ö L D V Á R I N É , V O G L , М . : Magyar 
bauxitfaj ták ásványos összetételé-
nek vizsgálata differenciális ter-
mikus elemzéssel 5, 3, 55 
G Á L F I , J . : A szeizmikus kuta tás i 
módszer korszerű problémái, külö-
nös tekintettel a néma területekre 7, 535 
G U T E N B E R G , B. (Pasadena, Kalifor-
nia): Megemlékezés Geszti J .-ről 23, 217 
H A Z A Y , I . : A budapest i Geodéziai és 
Geofizikai Kongresszus (bevezető) 7, 429 
H E V E S I , GY. : Megnyitó (Geodézia-
Geofizikai Kongresszus) 7,431 
J A N T S K Y , В . : A velencei-hegység 
hidrotermális ércesedése 5,3, 69 
KÁNTÁS, K.: Elektromos geofizikai 
kutatómódszerek elméleti a lapjai 
és fejlesztési lehetőségei 1 , 1 . 7 4 
KÁNTÁS, K.: Hazai geoelektromos 
kutatások 5, 1 —2, 69 
KÁNTÁS, K.: A tellurikus módszer 
jelentősége a földtani nyersanyag-
kutatásban " 20, 295 
K E R T A I , G Y . : A magyarországi kő-
olaj- és földgáztelepek keletkezése 5, 3, 85 
K O C H , S. - G R A S E L L Y , GY.: Magyar-
országi mangánércelőfordulások ás-
ványai 5,3, 99 
K O L L Á R , F.: Szeizmikus erősítő ter-
vezés 5, 1-2, 114 
K O V Á C S , L.: A bakonyi juratenger 
káváshegy-lókúti részének bionó-
miai vonatkozásai a fáciesváltozá-
sok tükrében. I . rész: A legalsó 
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(hettangi) l iászképződmények bio-
nómiai és üledékföldtani vonatko-
zásai 32, 75 
K O V Á C S , L.: A bakonyi jura tenger 
káváshegy-lókúti részének bionó-
miai vonatkozásai a faeiesváltozá-
sok tükrében. I I . rész 35, 173 
K O V Á C S , L.: A bakonyi jura tenger 
káváshegy-lókúti részének bionó-
iniai vonatkozásai a faciesváltozá-
sok tükrében. I I I . rész 36, 93 
K O V Á C S , L.: A bakonyi jura tenger 
káváshegy-lókúti részének bionó-
miai vonatkozásai a fáciesváltozá-
sok tükrében. IV. rész 36, 263 
K O V Á C S , L. : A bakonyi ju ra tenger 
káváshegy-lókúti részének bionó-
miai vonatkozásai a fáciesváltozá-
sok tükrében.^ V. rész 36, 273 
K R E T Z O I , M.: Életföldtani vizsgála-
tok módszer tani jelentősége és ed-
digi eredményei 23, 365 
L E D E R S T E G E R , K . : Izosztázia és lég-
nyomás 36, 239 
MAJZON, L.: Egyéb ásványi nyers-
anyagaink 1 , 1 , 132 
M A L E C K I , I.: A bányásza tban és a 
geológiában alkalmazható ul t ra-
hangkuta tás i módszer tudományos 
alapjai 16, 309 
MÄncz, F . : A légelektromos nyugta-
lanság és a meteorológiai eleinek 
összefüggése a Nagycenk melletti 
geofizikai obszervatórium megfi-
gyeléseiben 35, 155 
M É H E S , K . - C S Ó K Á S , J . : A baux i tban 
levő rad ioakt ív elemek meghatá-
rozásáról 2 271 
N O S Z K Y , J . : A bakonyi mangánérc 
rétegtani helyzete és ku ta tás i ki-
látásai 5 , 3 , 1 1 9 
P A N T Ó , G.: Érckincsünk fe lkuta tása 1 , 1 , 106 
PANTÓ, G. : A gyöngyösoroszi magma-
differenciáció és ércképződés. . . . 5, 3, 129 
P A N T Ó , G.: Az ignimbrit-kérdés 29, 299 
I'APP, F.: Hazai magmás kőzeteink 1, I , 111 
PAPP, S.: A magyarországi kőolaj- és 
fö ldgázkuta tás az 1780-tól 1945-ig 
terjedő időszakban. I. rész 32, 449 
PAPP, S.: A magyarországi kőolaj- és 
fö ldgázkuta tás az 1780-tól 1945-ig 
terjedő időszakban. II . rész 33, 421 
P E T H Ő , SZ.: Bauxi t - és szénelőfordu-
lások telepvastagságának, minő-
ségijellemzőinek és termelési érték-
szórásának meghatározása 36, 195 
P E T H Ő . SZ.: Bauxitelőfordulások te-
lepvastagságának, minőségi jel-
lemzőinek és termelési ér tékének 
becslése rögzí tet t megbízhatósági 
intervallum esetében 36, 203 
R E N N E R , J . : Geofizikai ku ta tása ink 
haladása és módszerei 1, 1, 127 
R E N N E R , J . : Ú jabb vizsgálatok a füg-
gővonalelliajlások körében 21, 99 
R Y B Á R , I.: Az Eötvös-inga csillapo-
dási ideje csökkentésének problé-
m á j a 7, 147 
R Y B Á R , I.: Az Eötvös-inga megbíz-
hatósága. A torziósszálak prepa-
rálása 7, 141 
S C H E F F E R , V.: A földkéreg szerkezete 
és a hipertermális terüle tek közötti 
összefüggés 36, 251 
S C H E F F E R , V . : Az izosztat ikus ano-
máliák és a hegységképződési ver-
genciák összefüggése 7, 519 
S C H E F F E R , V . : Izosztázia 5 , 1 — 2 , 1 5 3 
S E B E S T Y É N , K . : Szeizmikus oszcillo-
gráf galvanométer szerkesztése 5, 1—2,106 
S T E G E N A , L . : A magyarországi földi 
l iőáram kérdéséhez 32, 151 
S T E G E N A , L . : A szeizmométerépítés 
problémáiról 5, 1 —2, 93 
S Z Á D E C Z K Y - K A R D O S S , E . : Barna- és 
fekete-kőszén-faj tá ink a népgazdál-
kodás fejlesztésének szolgálatában 10, 39 
S Z Á D E C Z K Y - K A R D O S S , E . : Bevezető 
(Az ignimbrit kérdésről t a r to t t 
vitaülés) 29, 295 
S Z Á D E C Z K Y - K A R D O S S , E . : Ércképző-
dés és lepusztulási mélység 20, 253 
S Z Á D E C Z K Y - K A R D O S S , E . : K é t ú j 
geokémiai vegyértékszabály és az 
elemek geokémiai csoportosítása 5, 3, 137 
S Z Á D E C Z K Y - K A R D O S S , E . : Kőzetát-
alakulás és szénkőzetek 1, 1, 179 
S Z Á D E C Z K Y - K A R D O S S , E . : A magmás 
kőzetek és ércek képződési mély-
ségének meghatározásáról 20, 235 
S Z Á D E C Z K Y - K A R D O S S , E . : A magmás 
kőzetek ú j rendszerének elvi alapjai 23, 385 
S Z Á D E C Z K Y - K A R D O S S , E . : A mero-
geológiától a hologeológia felé . . . 27, 35 
S Z Á D E C Z K Y - K A R D O S S , E . : Vegyület-
potenciál és geokémia alkalmazása 14, 103 
S Z A L A Y , S . : Hazai kőszenek radio-
lógiai vizsgálata 5, 3, 167 
S Z É K I N É , F u x , V . : A magmás kőze-
tek szerepe a komlói kőszénössz-
letben 5, 3, 187 
S Z T R Ó K A Y , К . I.: Mecseki vasérckép-
ződés 5, 3, 211 
S Z U R O V Y , G . : A mélyfúrások szerepe 
a magyar ásványkincsek feltárásá-
ban 1, 1, 130 
T Á R C Z Y - H O R N O C H , A . : A z 1 9 5 3 . é v i 
geodéziai és geofizikai vizsgálataim 
eredményeiről 14, 343 
T Á R C Z Y - H O R N O C H , A.: Geofizikai mé-
rések alapján számí to t t értékek 
megbízhatósága 21, 331 
T Á R C Z Y - H O R N O C H , A.: A kissebes-
ségű fedőrétegnek megfelelő idő-
jav í tás szeizmikus k u t a t ó mérések-
nél 13, 317 
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T Á R C Z Y - H O R N O C H , A.: A mágneses 
deklináció kiszámításáról 1,2, 78 
T Á R C Z Y - H O R N O C H , A.: A mesterséges 
rengéshullámokat reflektáló sík 
meghatározásáról 12, 413 
T Á R C Z Y - H O R N O C H , A.: A refrakciós 
szeizmikus ku t a tó mérések adata i -
nak kiegyenlítéséhez 7, 253 
T Á R C Z Y - H O R N O C H , A.: Valamely 
hely mágneses deklinációjának ki-
számítása egy vonatkozási ál lomás 
egyidejű mágneses deklinációjából 29, 391 
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(1891-1945) 23, 195 
PAPP, S. : A magyarországi kőolaj-
és földgázkutatás az 1780-tól 
1945-ig t e r jedő időszakban. I. rész 32, 449 
PAPP, S.: A magyarországi kőolaj-
és földgázkutatás az 1780-tól 
1945-ig te r jedő időszakban. I I . rész 33, 421 
P A U L I N Y I , A.: Adalékok a róniei 
vasgvár technikai fejlődéséhez a 
XIX. század 20-as — 40-es éveiben 28, 149 
P A U L I N Y I , Á.: A szlovákiai buca-
kemencék (ún. tótkemencék) és 
a bucaművelet a XVIII . században. 
Adatok a közvetlen eljárás törté-
netéhez Magyarországon 32, 423 
D r . h . e . S C H L E I C H E R , А . , 1 8 8 1 - 1 9 6 2 3 1 , 9 
S C H L E I C H E R , A.: Adatok a Börzsöny 
hegység ércbányászatának tör té-
netéhez 9,415 
S C H L E I C H E R , A.: Adatok a kohászat 
magyarországi történetéhez. VI I . 
Magyarország mint az ún. európai 
amalgamáció bölcsője 29, 407 
S C H L E I C H E R , A.: Adatok a kohászat 
magyarországi történetéhez. V I I I . 
A kislődi vashámor története. I I . r. 30, 393 
S C H L E I C H E R , A.: Az 1813. évben 
épült és 1952-ben újjáépített új-
massai nagyolvasztó 12,403 
S C H L E I C H E R , A.: A kislődi vashámor 
története. Nyersvastermelés bauxi-
tos elegyből а XVII I . században. 21,395 
S C H L E I C H E R , A.: Nagyolvasztó és 
hozzátartozó fúvógép terve 18ló-
ból 22, 71 
S C H L E I C H E R , A . : A sárgaréz késő kö-
zépkori feldolgozása és a dróthúzás 
kezdete Magyarországon 9,367 
S I T K E I , Gy.: Rázsó I. 1 9 0 4 - 1 9 6 4 . . 36, 3 
SzÉCHY, K.: Megemlékezés dr. J á k y 
J . akadémikusról 19, 9 
S Z E N D Y , K . : Ratkovszky F . 1 9 0 0 — 
1 9 6 5 36, 5 
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S Z I L Á G Y I , I.: Műszaki és ipartörténeti 
emlékeink védelme 38, 241 
S Z Ő K E , В . : Egy régi magyar szer-
számgépről 28, 471 
T E R P L Á N , Z.: Dr. Vidéky E. (1879-
1960) : 28, 461 
T E R P L Á N , Z.: Emlékezés Pat tantyús 
A. G. professzorra 29, 33 
T E T M A J E R , A . : Id. Kerpely A . , A 
kohómérnök 22, 227 
T Ó T H N É , P O L Ó N Y I , N. : A műszaki 
tudományok hazai fejlődéstörté-
netének levéltári forrásai 13, 295 
V A D Á S Z , E.: Fuchs T. helye a magyar 
fö ld tanban 36, 361 
V A S T A G , G.: A szokolyahutai vas-
gyár tás története 25, 145 
V E R E B É L Y , L.: Kandó К 21, 21 
V E R E B É L Y , L.: Tőrei T ó t h L. 1 8 7 6 -
1956 2 2 , 215 
V E R Ő , J . : Dr. Schleicher A 2 9 , 39 
V E R Ő , J . : A . M. Szamarin 6 0 éves . . 3 2 , 3 
V I D É K Y , E . : A fogaskerék kialakulá-
sára vonatkozó tör ténet i adatok 
az első világháborúig 32, 419 
Z O L N A Y , L.: Vízművek a magyar 
középkorban 22, 1 
K ö n y v s z e m l e : 
Dissertatio de terrae motu morensi 
anno 1810. (Scheffer, V.) 28, 478 
F A L L E R , J . : A magyar bányagépesí-
tés úttörői a X V I I I . században. 
(Miskey, K.) 13, 420 
M I H A I L I C H , G y . : A X I X . é s X X . s z á -
zadbeli magyar hídépítés törté-
nete. (Korányi, I.) 27, 459 
S L H A R D I N , Sz. V.: Josef Hrabák, a 
csehszlovák bányszat i mechanika 
megteremtője. Kivonat . (Faller, 
J.) 9 , 4 5 1 
Történelmi Szemle. A Magyar Tudo-
mányos Akadémia történettudo-
mányi intézetének értesítője. 3. 
évf. 1. szám. (Schleicher, A.) 28, 478 
Történelmi Szemle. A Magyar Tudo-
mányos Akadémia történettudo-
mányi intézetének értesítője. 4. 
évf. 1. szám. (Schleicher. A.) 29, 429 
V A D Á S Z , E . : A fö ldtan fejlődésének 
vázlata. (Jantsky, B.) 18, 385 
20. Ü z e m s z e r v e z é s 
BÍRÓ, F.: A termelés néhány idő-
szerű kérdése marxis ta megvilágí-
tásban 2, 25 
K O R P O N A I , Gy.: Megtakarítási lehe-
tőségek a rezsiköltségeknél 1 , 1 , 686 
S E B E S T Y É N , Gy.: Munkamódszerek 
és normák 1 , 1 , 8 0 4 
K ö n y v s z e m l e : 
F A C K E L M E Y E R , A.: Materialfluss. 
(Lechner, E.) 37, 429 
21. Energiagazdálkodás 
A J T A Y , Z.: Szénenergiagazdálkodá-
sunk kr i t ikai vizsgálata és szénbá-
nyászatunk komplex fejlesztésének 
irányelvei 4 , 1 , 1 
FONÓ, A.: Acéliparunk hőenergia-
gazdálkodásának feladatai 17, 109 
H E L L E R , L . : Energiagazdálkodásunk 
időszerű kérdései 1 ,1 ,465 
K O V Á C S , K. P.: A villamosenergia-
gazdálkodás néhány kérdése 10 
éves villamosítási t e r v ü n k b e n . . . . 10, 63 
K Ö V E S I , A.: Az ember energiafel-
használása teherszállításnál 15, 17 
O L L É , L . : A hőszivattyú jelentősége 
energiagazdálkodásunkban 1, 1, 486 
22. Bányászat 
A J T A I , Z.: Elővájások és fej tések 
nehéz gépesítése 1 ,1 ,250 
A J T A Y , Z . : Szénenergiagazdálkodá-
sunk kri t ikai vizsgálata és szén-
bányászatunk komplex fejlesztésé-
nek irányelvei 4 ,1 , 1 
A S S Z O N Y I , C S . : A bányászat i telepí-
tések egyik feladatának grafikus 
és numerikus megoldásáról 32, 93 
BÁN, I . : A magyar kőszénbányászat 
tör ténete az 1759-1918. években 8 ,499 
F A L L E R , G.: A beszálló akna helyének 
kijelöléséhez szükséges adatokról 24, 67 
F A L L E R , J . : Bremjbergbánya régi 
térképei 8, 535 
F A L L E R , J . : Georgius Agricola 1 4 9 4 — 
1555 halálának 400 éves évfordu-
lója alkalmából 18, 337 
F O R R A I , S . : Bányászati telepítések 
különleges feladatának analitikai 
megoldásához 28, 241 
F O R R A I , S.: A súlyozott távolság-
összegek minimumának általános 
megoldása kötött elhelyezhetőség 
esetében 32, 213 
G E D E O N , T . : Diaszpóros baux i t fa j t ák 
fel tárhatósága 24, 439 
IíovÁNYI, L.: Kőzetmozgás-megfi-
gyeléséhez mért sokszögvonalak 
záróhibáinak elosztása a koordiná-
ta-hibák f igyelembevéte lével . . . . 35, 49 
K E R T A I , Gy.: A magyarországi olaj-
és földgázvagyon növelésének le-
hetőségei 1, 1, 120 
K O V Á C S , F . : A krit ikus külfejtési 
mélység meghatározása 35, 25 
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K O V Á C S , F . : A külfejtés termelési 
kapaci tásának és méreteinek együt-
tes meghatározása állandó fedőré-
tegvastagság esetében 36, 323 
K O V Á C S , F. : A külfejtések alapvető 
paramétereiről 36, 315 
K R U P Á R , G. : Korszerű biztosítási mó-
dok a többtermelés szolgálatában 4 , 1 , 27 
K R U P Á R , G.: Tömegtermelésre alkal-
mas fejtésmódok 1, í , 222 
L Á D Á I , J . : A bányászat könnyű gépe-
sítése 1 , 1 , 2 4 6 
M A L E C K I , I.: A bányászatban és a 
geológiában alkalmazható ultra-
hangkutatás i módszer tudományos 
alapjai 16, 309 
M A Z A L Á N , P . : A bányászatban emelt 
karsztvíz hasznosítása 1, 1, 310 
M I L A S O V S Z K Y , В . : A Z i rány vágatok 
telepítésének elvei mechanikai 
megvilágításban 34, 213 
PÁL, I . : A b á n y a v i l l a m o s í t á s i d ő s z e r ű 
kérdései 1 ,1 , 265 
P É C Z E L Y , A.: Tömegtermelés és a gé-
pesített széntermelés ú j a b b irány-
elvei 4 , 1 , 8 3 
PETHŐ, Sz . : A m i n t a v é t e l e z é s h a t á s a 
a bányászat i termékek átvételi 
árára 40, 127 
P E T R O V , M.: Három általános hely-
zetű kitérő vágatot a lehető legrövi-
debb úton összekötő egyenes vágat 
tengelyének meghatározása 21, 32 
S C H L E I C H E R , A.: Adatok a Börzsöny 
hegység ércbányászatának történe-
téhez 9, 415 
S Z Á D E C Z K Y - K A R D O S S , E . : Barna- és 
fekete kőszén-fajtáink a népgaz-
dálkodás fejlesztésének szolgálatá-
ban : 10, 39 
S Z Á D E C Z K Y - K A R D O S S , E.: Kőzetát-
alakulás és szénkőzetek 1, 1,179 
S Z I L A S , А. Р.: Gáztalan olajat ter-
melő kutak üzemjellemzőinek meg-
határozása felszíni adatokból . . . . 24, 227 
T Ö R Ö K , S . : A bányaszállítás időszerű 
kérdései 1,1, 260 
V A R G H A , В.: A bányászat korszerűsí-
tésének kérdései 1 ,1 ,207 
V I G H , F . : A karsztvízprobléma a bá-
nyászatban 1,1, 278 
Z A M B Ó , J . : Bányaüzemek telepítésé-
nek legfőbb paraméterei 30, 407 
K ö n y v s z e m l e : 
Bányamérnöki és Földmérőmérnöki 
Karok Közleményei. 18 21, 417 
F A L L E R , J . : A magyar bányagépesítés 
úttörői а XVIII . században (Mis-
key, K.) 13, 420 
A kőolaj ku ta tás és feltárás módszerei 
Magyarországon. (Szilas, A. P.) 22, 276 
S U H A R D I N , S Z . V . : Josef Hrabák, a 
csehszlovák bányászati mecha-
nika megteremtője. (Faller, J.) . . 9 ,451 
23. Érc- és ásványelőkészítés 
F O R B Á T H , R. : Mangániszap dúsítása 
generátorgáz egyidejű kéntelení-
tésével 8, 561 
G Ö T T E , A.: A száraz finomőrlés fo-
lyamatának vizsgálata 35, 335 
H O R V Á T H , Z.: Beszámoló a recski 
nyersérccel végzett pörkölési és 
rézlugzási kísérletekről 2, 45 
L O A I - C A N : A f inom szén mosása 
hidrociklonban 27, 377 
M A R T I N Y , К . : A hazai szénelőkészí-
tés időszerű kérdései, különös te-
kintettel az alkalmazható szén-
előkészítő gépekre 1, 1, 253 
M A R T I N Y , K.: Liász-szeneink szérelé-
lésének legújabb eredményei . . . . 4, 1, 121 
PETHŐ, Sz . : A d a l é k a f ü g g v é n y e k k e l 
leírható Tromp-görbék szerkeszté-
séhez és a szénmosás várható ered-
ményének számításához 34, 359 
P E T H Ő , Sz.: A flotálási folyamatokat 
leíró sebességi egyenletek vizsgálat * 35, 99 
P E T H Ő , SZ.: Néhány szénflotá ási 
kísérlet kinetikai vizsgálata 33, 283 
P E T H Ő , S Z . : A szabad energia és az 
adhéziós erő számítása az ásvány-
szem és légbuborék összetapadása 
alkalmával 34, 273 
PETHŐ, Sz. : S z e m n a g y s á g v i z s g á l a t i 
adatoknak szemcseeloszlási függ-
vényekkel való leírása 38. 89 
S A S V Á R I , Gy. — D O M S A , K.-né: Az ap-
rítási fok és a kiindulási átlagos 
szemcseméret összefüggése rideg 
halmazoknál 35, 221 
S C H E D E L , A.: Az ércelőkészítés ú j 
ú t ja i 32, 239 
S C H E D E L , A.: Sziuter vagy ércbrikett? 37, 349 
S Z Á N T H Ó , E . : Rezgőmaimokban fi-
nomra őrölt őrlemények elválto-
zásairól 38, 191 
S Z E L E , M . : Hazai ércek feldolgozási 
lehetőségei 1 , 1 , 3 1 9 
T A R J Á N , G.: Adalékok az ülepítés 
klasszikus elméletéhez. Finkey 
iilepítés-elméletének kritikai vizs-
gálata 8, 414 
T A R J Á N , G.: Barit termelése a ruda-
bányai pátvasércből 13, 271 
T A R J Á N , G. : Beszámoló az érc- és 
szénelőkészítéstani tanszék 1953-
ban végzett néhány kutatásáról . . 14, 357 
T A R J Á N , G. : A hidrociklon tangen-
ciális közegáramlását kifejező 
v/r" = С képlet n kitevőjének 
meghatározása 22, 195 
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T A R J Á N , G. : Komlói szén mosási kí-
sérletei l abora tó r iumi hidrocik-
lonnal 7, 351 
T A R J Á N , G.: Különleges erőhatások 
a hidrociklonban 33, 329 
T A R J Á N , G.: A mangánércek feldol-
gozása 1 , 1 , 3 5 1 
VÉCSEY, В.: A r u d a b á n y a i érc elő-
készítése 1 , 1 , 3 3 1 
V I S N Y O V S Z K Y , L.: Kisebb mennyiség-
ben előforduló vasszegény érceink 
feldolgozása 1 , 1 , 3 5 3 
K ö n y v s z e m l e : 
В Е К Е , В . : Pr inciples of comminu-
tion. (Lázár, J.) 36, 368 
24. Építéstechnika 
C S O N K A , P . : Mihail ich Gy. 1 8 7 7 — 
1 9 6 6 37, 3 
C S O N K A , P.: Dr. h. с. Mihailich Gy. 85 
éves 31, 7 
M I C H A I L I C H , _Gy.: Elnöki megnyitó 
(MTA II. Épí tés i Kongresszus) . . 19, 3 
S Z É C H Y . К . : A műszak i mechanika 
hazai eredményei és jövő fe ladatai 
a mérnöki és építészeti t udomá-
nyok területén 38, 413 
25. Mélyépítés. Földmunka. Alapozás. 
Tala j f iz ika . Ta la jmechanika . 
Kőzetmechanika 
BALKO, J . : A talpfeszültségek pontos 
meghatározása és ennek gyakor-
lati alkalmazása alaplemezek gaz-
daságos méretezésekor 36, 231 
В ALLA. A.: A kompresszió kérdései . . 12, 39 
B A Z A N T , Z.: A vágvölgyi vízerőmű-
vek néhány alapozási kérdése . . . 19, 85 
B I C Z Ó K , I.: H a z á n k b a n a lkalmazot t 
t a la j feltárási módokkal szerzet t 
tapasztalatok 19, 11 
B O G Á R D I , J . : A szivárgási és kú th id -
raulikai kérdések jelenlegi hely-
zete , 40, 333 
C E B E R T O W I C Z , R . : Ú j tapaszta la tok a 
ta la j szilárdítás alkalmazása te rén 
az alapozási m u n k á k b a n . . . . 6, 7—2, 331 
C Ü T O V I C S , N. A. : Műtárgyak építésé-
vel kapcsolatos ta la jmechanika i 
kérdések 19, 51 
D Ó M J Á N , J . : Csúszások és fö ldművek 
ta la jmechanikai vizsgálata 19, 89 
H A N K Ó , Z.: A hasonlóság kielégítése 
szivárgási je lenségek kisminta-
vizsgálatában 35, 239 
H Á R O S Y , T . : Hézagokra ható és azok-
ban kialakuló fö ldnyomás 28. 13 
H Á R O S Y , T. : Kamrás aknák 31, 331 
J Á K Y , J . : A nehéz testi m u n k a gépe-
sítése a fö ldmunkák t e rü le tén . . . 1,1, 809 
J Á R A Y . J . : Az útépítés ta la jmechani -
k á j á b a n elért eredmények 19, 107 
J U H Á S Z , J . : A kétfázisú szivárgás . . 40, 359 
K A R A F I Á T H , L . : A fö ldnyomás né-
hány kérdésének vizsgálata 9, 269 
K A R A F I Á T H , L . : Ta la jmechanika i 
labora tór iumi vizsgálatok ú j ered-
ménye i 19, 37 
K É Z D I , A . : A Z elméleti t a la jmecha-
n i k á b a n elért eredmények 19, 71 
K É Z D I , A.: Makroporózus t a l a j vizs-
gá la ta roskadás szempont jából . . 12, 191 
K O V Á C S , Gy.: A ta la jv ize t tápláló 
vízépítési műtárgyak által létre-
hozot t szivárgás vizsgálata 40, 445 
K R E Y B I G , L . : A talajok hő- és víz-
gazdálkodásának ú j a b b , a gyakor-
lat részére fontos t u d o m á n y o s ered-
ményei 5, 4, 109 
L A M P L , H . : A talaj vízszintsüllyesztés 
kérdései , különös tek in te t te l a ha-
zai ta la jviszonyokra 10, 325 
Ó C S V Á R , R. : A gépesítés szempont ja i 
a mélyépítésben 1, 1, 792 
P O G Á N Y , В . — J A N I K , J . A.: A ta la j 
nedvességének meghatározása ne-
u t ronszóródás segítségével 19, 27 
S P A C K E L E R , G.: Kőze tnyomásku ta t á s 4, 7,107 
S T R E P K O W S K A , E . : Fiziko-kémiai el-
méletek alkalmazása a ta la jmecha-
n i k á b a n 39, 167 
S Z A B Ó , L . — U B E L L , К . : A szivárgás 
k inema t iká j a az ú j a b b vizsgálatok 
tük rében 40, 381 
S Z É C H Y , K . : Alapozási és ta la jme-
chanika i tapasztalatok nagy épít-
kezéseinknél 19, 143 
S Z É C H Y , K . : Csőcölöpökkel végzett 
kísérletek 22, 309 
S Z É C H Y , K. : Kőzetnyomások köze-
lítő meghatározása 32, 251 
S Z É C H Y , K . : Megemlékezés dr. J á k y 
J . akadémikusról . .
 ; 19, 9 
S Z É C H Y , K . — K É Z D I , A . : A szovjet 
t u d o m á n y hozzájárulása a geo-
technika i tudományok fejlődéséhez 39, 35 
V E N D L , A . : A Z erupt ív kőzetek mál-
lásának vizsgálata 20, 201 
K ö n y v s z e m l e : 
F L O R I N , V . A . : A t a la j konszolidáció-
j á n a k elmélete. (Kézdi, A.) 7 , 4 2 2 
P R O C E E D I N G S OF T H E I N T E R N A T I O -
N A L C O N F E R E N C E O N S O I L M E -
C H A N I C S A N D F O U N D A T I O N E N -
G I N E E R I N G , B U D A P E S T , 1 9 6 3 . 
( Varga, L.) 33, 468 
S Z É C H Y , К . : Alapozási h ibák. (Csonka, 
P. ) 24, 492 
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S Z É C H Y , К . : Alapozási hibák. — 2 . 
bővített és átdolgozott kiadás. — 
(Csonka, P.) 32, 480 
26. Magasépítés. Építőipar. Építőanyagok. 
Építészet 
B A R N A , J . — M A R S C H A L K Ó , В . : Vizes 
bentonit diszperziók rheológiai 
viszonyainak jellemzése 18, 297 
B L E I E R , S.: A beton szilárdságának 
alakulása 15, 179 
B Ö R Ö C Z , I . : Utófeszítés hurokban 
végződő kábelekkel 6,1— 2, 83 
C S O N K A , P.: Toronyházak vázszerke-
zetének számítása szélterhelésre. . 30, 85 
C S U T O R , J . : Elmélet betontömörítő 
lapvibrátor üzemének szabályozá-
sára, különös tekintettel a kavics-
betonokra 40, 227 
G Á S P Á R , G . : Nyomás alatti gőzöléssel 
kezelt beton 6,1 —2, 23 
G N Ä D I G , В . : Utófeszítés és helyszíni 
előregyártás, különös tekintet te l 
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S Z M O D I T S , K . : Membránreakciók nél-
küli torznégyszöghéj 33, 197 
V L A S Z O V , V . Z . — G A R A I , T . : Nyoma-
tékmentes forgáshéjak kinematikai 
határozatlanságának feltétele . . . . 19, 211 
K ö n y v s z e m l e : 
B E L E S , A. A . — S O A R E , M.: Les para-
boloides elliptikue et hyperbolique 
dans les constructions. (Csonka, 
P. ) 39, 381 
S O A R E , M.: Application of finite dif-
ference equat ions to shell analysis. 
(Csonka, P.) 40, 465 
S Z M O D I T S , K . : Héjszerkezetek stati-
kája. (Csonka, P.) 13, 420 
S Z M O D I T S , К . : Stat ik der Schalen-
konstruktionen. (Csonka. P.).... 37, 239 
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30. Felszínépítés. Területrendezés 
K ö n y v s z e m l e : 
B O R B I R Ó , V.—VALLÓ, I . : Győr város-
építéstörténete. (Granasztói, P.) .. 22, 275 
P E R É N Y I , I . : A város lakóterülete. 
(Granasztói, P.) 15 ,537 
31. Útépítés. Vasútvonalépítés. 
Alagút. Híd 
B R O Z Á K , F.: Útburkolatszélesítések 
és megosztott útpálya átmenetek 
tervezése. A (2 R + / ) sugarú át-
meneti ív módszere 32, 231 
G N Ä D I G , В . : XJjrendszerű utófeszített 
vasbeton hidak 6, 1—2, 67 
G N Ä D I G , В . : Utófeszítés és helyszíni 
előregyártás, különös tekintet te l a 
hídszerkezetekre 11, 97 
H Á R O S Y , T . : Betonalagutak tervezése 23, 39 
H A V I Á R , G Y . : A szabadszállási alu-
mínium-híd építésénél szerzett ta-
pasztalatok 6,1—2, 251 
H A V I Á R , G Y . — M A G Y A R , Á . : Hídépí-
tések csőállványai 19, 287 
JÁRAY, J . : Az útépítés talajmecha-
nikájában elért eredmények 19, 107 
K O L L Á R , L . : Kétfőtartós vasbeton-
hidak lehajlás-számítása 15, 115 
K O V Á C S , G. — R Ó Z S A , L.: Merevágya-
zatú vasúti felépítmény dinamikus 
vizsgálata 34, 397 
L A P O R T E , H . : Fényelektromos eljárás 
vasúti sín futófelületén keletkező 
hullámos kopás vizsgálatára, moz-
gó vonatról 16, 443 
M Á N Y I , В . : Újrendszerű vasútbizto-
sító berendezések konstrukciója 
(előadás kivonata) 26, 171 
M E N Y H Á R D , I . : A vasbetonhídépítés 
fejlődési irányai Magyarországon 1, 1, 757 
R A T H I N G , F.: Előregyártott vasúti 
vasbetonalj és vezetéktar tó osz-
lop 1 , 1 , 7 6 1 
R A T K O V S Z K Y , F.: Nagy vasu tak 5 0 
periódusú villamosítása és a perió-
dusváltós rendszer 8, 113 
R A T K O V S Z K Y , F.: Az 50-periódusú 
vasútvillamosítás továbbfejlődése 
hazánkban és külföldön 33, 383 
S C H W E R T N E R , A . : Nyitott hidak ki-
hajlása 19, 189 
S Z É C H Y , K . : Hegesztett hídszerkeze-
tek alkalmazása közúti hídjaink 
újjáépítése során 6, 1 —2, 203 
S Z É C H Y , K . : Hidak ellenfalainak új-
szerű szerkezeti megoldásai 9, 207 
S Z É C H Y , K . — K É Z D I , A.: A szovjet 
tudomány hozzájárulása a geo-
technikai tudománvok fejlődéséhez 9,3 35 
S Z I D A R O V S Z K Y , J . : Statikai lineáris 
differenciálegyenlet megoldására 
szolgáló fokozatosan közelítő eljá-
rás és alkalmazása függőhidakra 30, 39 
T Ó T F A L U S Y , J . : Újrendszerű vasút-
biztosító berendezés (előadás ki-
vonata) 26, 169 
V A J T A , М . : A Z 5 0 periódusú egyfázisú 
nagyvasúti rendszer hálózati kér-
dései 8, 197 
V E R E B É L Y , L.: Zárószó az Akadémia 
1952. má jus 30-i Nagygyűlésén a 
nagyvasúti villamosítás 50 perió-
dusú egyfázisú rendszeréről elhang-
zott három előadáshoz 8, 239 
K ö n y v s z e m l e : 
Betontechnische Berichte 1965. 
(Palotás, L.) 38, 251 
M I H A I L I C H , G Y . : А X I X . é s X X . 
századbeli magyar hídépítés tör-
ténete. (Korányi, I.) 27, 459 
PÓCZY, M. : A vasúti felépítmény szá-
mítása 2, 220 
S Z É C H Y , К . : Alagútépítéstan. — (Ko-
vácsházy, F.) 31, 463 
32. Vízépítés. Vízgazdálkodás. 
Vízellátás. Szennyvíz 
A L E X E J E V , G. A . : Árvízi hozamok 
számítása észlelési adatok részle-
ges vagy teljes hiánya e s e t é n . . . . 19,377 
B A Z A N T , Z.: A vágvölgyi vízerőmű-
vek néhány alapozási kérdése. . . . 19, 85 
B E S E N Y Ő Y , I . : Védekezés vizeink 
szennyeződése ellen 14,473 
B O G Á R D I , J . : Az alföldi talaj vízállás-
változások vizsgálatának módszer-
tani kérdései 10, 337 
B O G Á R D I , J . : A folyócsatornázással 
kapcsolatos hordalékproblémák. . . 2, 467 
B O G Á R D I , J . : Igények a tudományos 
kutatás terén 14, 517 
B O G Á R D I , J . : A kismintavizsgálatok 
fejlődése és szerepe a vízgazdálko-
dásban > 33, 55 
B O G Á R D I , J . : A mederállandóságra 
és a hordalékmozgásra vonatkozó 
vizsgálatok 19, 361 
B O G Á R D I . J . : A szivárgási és kút-
hidraulikai kérdések jelenlegi hely-
zete 40, 333 
B O G Á R D I , J . : A vízügyi tudományok 
50 éve a Szovjetunióban 39, 29 
B O L B E R I T Z , K . : Statisztikai, mate-
matikai módszerek a vizek higié-
niai elbírálásánál 10, 497 
B U L I C E K , J . : A Moldva vízének mi-
nősége Prágában és a minőséget 
befolyásoló tényezők 10, 539 
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D A R A B , K.: A Z öntözővíz beszerzésé-
nek minőségi kérdése 35, 255 
DUB, O.: A hidrológus néhány mód-
szertani tapasztalata az országos 
vízgazdálkodási keret terv kidolgo-
zásánál 19, 481 
ELI AVA, L. A.: A Tisza-csatornázás 
legfontosabb hidrológiai problé-
mái 2, 415 
G Á B R I , M . : Az öntözővíz beszerzésé-
nek mennyiségi kérdései 35, 263 
GODA, L.: Az öntözés fejlesztése. . . . 14, 425 
HANKÓ, Z.: Természetes vízfolyások 
kismintavizsgálatai 33, 83 
H A S Z P R A , O . : Előírt pontosságú pont-
soros nomogramok tervezése. Hid-
raulikai alkalmazások 28, 323 
H A S Z P R A , O . : Kismintavizsgálatok az 
öntözés fejlesztésének szolgálatá-
ban 3 3 , 63 
H E L L E R , I . . : Hazai gőzerőművek 
hűtővíz problémái 1, 2, 118 
H O R V Á T H , I . : Levegőztető meden-
cékben végbemenő oxigénfelvételi 
folyamatok modellezése 38, 125 
I H R I G , D . : A magyar vízrajzi szol-
gálat. Megemlékezés a magyar víz-
rajzi szolgálat munkájáról 70 éves 
fennállása alkalmából 19, 327 
K Á R O L Y I , Z . : Folyóink mértékadó 
árvízszintje 19, 395 
K E R T A I , E.: A Z országos vízelosztás 
terve 14, 499 
K I S B O C S K Ó I , L . — B O G N Á R , Z . : Nagy-
méretű víztávvezetéken végzett 
nyomáslengésmérések és az azok-
ból nyert tapasztalatok 36, 133 
K O V Á C S , GY. : Folyócsatornázásaink 
vízrajzi kérdései 19, 429 
K O V Á C S , GY. : A talajvizet tápláló 
vízépítési műtárgyak által létre-
hozott szivárgás vizsgálata 40, 445 
K Ö V E S I , A.: Víztároló medencék kis-
mintáin végzett kísérleti meghatá-
rozások 15, 1 
K R K K I J , S Z . N . — M F N K E L J , M . F . : 
Elméleti vizsgálatok a folyók víz-
járásának szabálvozasáról és víz-
-zietük hasznosításáról 19, 451 
L Á S / . L Ó F Y , W . : Az árvíz és jégviszo-
nyok figyelembevétele a vízépítési 
tervezéseknél 2, 441 
L Á S Z L Ó F F Y , W.: A vízépítési kísérlet-
ügy hazai kezdetei 33, 51 
L E S E N Y E I , J . : Szempontok az ipari 
szennyvizek vizsgálatánál 10, 529 
M A Z A L Á N , P.: A mélységi hidraulika 
módszereivel elért ú j abb eredmé-
nyek 10, 313 
M O L N Á R , E.: Feladataink a vízren-
dezések terén 14, 445 
M O K R O V I N , V. (Prága): A nyílt szel-
vény elmélete 23, 1 
M O S O N Y I , E. : A dunai vízerőhaszno-
sítás hidrológiája 2, 489 
M O S O N Y I , E . : Eljárás hidraulikai fe-
lületi érdesség meghatározására 5 ,4 , 75 
M O S O N Y I , E. : Országos Vízgazdálko-
dási Keret terv 14, 393 
M O S O N Y I , E . : Összefoglaló (Országos 
Vízgazdálkodási Keret terv Ankét-
ja) 14,531 
M O S O N Y I , E. : Vásárhelyi P . emléke 18, 239 
M O S O N Y I , E . : Vízerőgazdálkodásunk 
időszerű feladatai 1, I , 515 
V. NAGY, I . : K i s m i n t a v i z s g á l a t o k a 
vízgazdálkodásban 33, 127 
V. N A G Y , I . : A kitermelhető felszín 
alatti vízkészletek meghatározásá-
nak elvi és gyakorlati kérdései. . . . 40, 349 
N É M E T H , E . : A Z öntözővíz mérésére 
szolgáló korszerű berendezések, kü-
lönös tekintet tel a Venturi csator-
nákra 5 ,4 , 1 
Ö L L Ő S , G . : Szivárgási jelenségek kis-
mintavizsgálatai 33, 99 
Ö L L Ő S , G . : Víztermelő és vízszin-
süllyesztő létesítmények hidrauli-
kai kérdései 40, 407 
PAP, I.: Vízerőink hasznosítása és 
víziútaink fejlesztése 14, 483 
P A P P , S Z . : A víz agresszív tulajdon-
ságainak megállapítására vonat-
kozó eljárások 10, 473 
P A P P , S Z . : A vízellátás minőségének 
megjavítására vonatkozó újabb 
kísérleti és gyakorlati eredmények 5 ,4 , 189 
P É T E R , J . : Izrontó alkatrészek sze-
repe az ivóvíz egészségügyi elbírá-
lásában 10, 511 
P Á V E L , D . (Bukarest): A romániai 
nyugati folyók vízvezetésének ki-
egyenlítési lehetőségei 23, 77 
R A J C Z I , К . : A vízgazdálkodás fej-
lesztése a kormányprogram tük-
rében 14, 381 
R O S S Z I N S Z K I J , К . I , — K U Z M I N , I . A . : 
A mederalakulás törvényszerűsé-
gei 19,339 
S C H M I D T , E. R.: A Z artézi kutak 
problémái 10, 361 
S Ü M E G H Y , J . : Mélységbeli vízkészle-
tünk hasznosítása 1, I , 116 
SZABÓ, Z . : Módszerek a városi (házi) 
szennyvíztisztító berendezések mű-
ködőképességének elbírálására . . . 10, 555 
S Z M O D I T S , K.: Víztorony csepptar-
tállyal 39, 223 
TŐRY, K.: A vízrajzi k u t a t á s fejlesz-
tése a folyószabályozás érdekében 10, 421 
U N G V Á R Y , GY. : Vízellátásunk alap-
vető szempontjai 14, 457 
V E L I K A N O V , M. A.: A hordalékmozgás 
gravitációs elmélete 19, 351 
Z O L N A Y , L.: Vízművek a magyar 
középkorban 22, 1 
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33. Fémek megmunká lása . Hőkezelés 
ÁG, Á.: A szikraforgácsolás tá rgya-
lása a hővezetési egyenlet a lap ján 33, 235 
B A R N A , GY. : Villamos megmunkálá -
sok 11, 487 
B E R N D T , G.: Ellenőrzés a cserélhető 
a lkat rész-gyár tásban 9, 381 
B E R T H O L D , H . : Fokozatnélkül i ha j tó -
művek a szerszámgépeken 11, 353 
B I E H N A W S K Y , W . : Kísérleti vizsgá-
latok a forgácsképződés t e r én . . . . 11, 571 
BÍRÓ, E. : A belső remanens feszült-
ségek meghatározása a nagyfrek-
venciás eljárással edzett henger-
perselyekben 28, 301 
BÍRÓ, F.: Gépgyár tásunk anyagmeg-
takarí tási lehetőségei a korszerű 
technológiai módszerek révén 1, I , 632 
BÍRÓ, F . : Ä S z e r s z á m g é p é s z e t i K o n -
gresszus megnyi tó ja 11, 229 
B O R B É L Y , S.: Hengersz immetr ikus 
bugák felhevítéséről. I. Henger-
sziminetrikus nem-lineáris hőát-
adási fo lyama t közelítő vizsgálata 
a Newton-féle hőátadási fel tétel 
a lapján 24, 7 
B O R B É L Y , S.: Hengersz immetr ikus 
bugák felhevítéséről. IV. Henger-
szimmetrikus hőátadás i f o lyama t 
vizsgálata hőmérséklet től függő 
termikus paraméterekkel 25, 187 
C O T E L , E. : A nagy nyomás és a nagy 
szélesedés fokozot tabb hasznosí-
tása a hengerműben 15, 461 
C Z I B E R E , T . : Hengersz immetr ikus 
bugák felhevítéséről. I I . Henger-
szimmetrikus nem-lineáris hőveze-
tési fo lyamat közelítő vizsgálata 
az első peremfel tétel a l ap ján 24, 23 
C Z I B E R E , T . : Hengersz immetr ikus bu-
gák felhevítéséről. I I I . Nein-lineá-
ris hővezetési fo lyamat megha tá -
rozása eléggé hosszú kör-kereszt-
metszetű rúdban , a ha rmad ik pe-
remfeltétel a l ap ján 24, 33 
D É V É N Y I , G Y . : A Mannesmann-rend-
szerű csőlyukasztósori hengcráll-
vány szilárdságtani méretezése. . . 7, 117 
Az első Magyar Szerszámgépészeti 
Kongresszus műsora 11, 223 
F A L L E H, J . : 1837-ben Selmecbányán 
(Banska-St iavnicán) készí te t ték az 
első, géppel ver t sodronykötele t 13, 141 
F I N K , K . : A Z alakítási szi lárdság. . . 12, 3 0 5 
F O D O R , J . — V A R G A , K . : Rad ioak t ív 
izotópok felhasználása a fo lyama-
tos öntés _ ellenőrzésére 24 ,119 
FRANK, L.: Ú j i rányok az ö n t é s z e t b e n l , 1, 648 
G E L E J I , S . : A Z alakítási ellenállás 
megnövekedése vékony lemez hi-
deghengerlésénél, a hengerek be-
lapulása következtében 9, 313 
G E L E J I , S.: Alakos ü regben való hen-
gerlés tel jesí tményszükséglete. . . . 1 2 , 4 6 3 
G E L E J I , S.: Csövek nyúj tóhengerlése 
hidegen. A keletkező erők és tel-
jes í tményszükségletek meghatáro-
zása 15, 515 
G E L E J I , S . : A drót- és rúdhúzás több 
p rob lémájának elmélet i és kísér-
let i adatokkal való megvilágí-
tása 2, 227 
G E L E J I , S . : A Z Ehrha rd t - fé l e cső-
gyár t á sná l keletkező erőszükséglet 
és te l jes í tményszükséglet megha-
tá rozása 12, 205 
G E L E J I , S . : A hengerlés elméleti és 
gyakor la t i p roblémáinak mennyi-
ségtani megoldása 1, 1, 414 
G E L E J I , S . : A hengerlésnél fellépő 
közepes alakítási ellenállás és a 
hengerlési munka k i s z á m í t á s a . . . 1 , 2 , 4 4 
G E L E J I , S . : A kovácsolással kapcso-
la tos ütközési je lenségek ta r tama 
és ha tás foka 2, 85 
G E L E J I , S . : A nagy a lakvál tozásokat 
lé t rehozó képlékeny fémalakítás 
mechan iká jának továbbfej lesztése 17, 71 
G E L E J I , S.: Rúd- és csőhúzás 3 3 , 365 
G E L E J I , S . : Rúdsa j to lás és tuskó-
lyukasz tá s 7, 265 
G E L E J I , S.: Sajtolás rúdsa j tón és 
süllyesztékben 14, 257 
G E L E J I , S . — S C H E Y , J . — s t b . : C s ő -
nyúj tóhenger lésnél keletkező erők 
mérése és számítása 21 , 177 
G I L L E M O T , L.: A műszak i mechanika 
haza i eredményei és j övő feladatai 
a gépészeti és kohásza t i tudomá-
nyok területén 38, 399 
G I L L E M O T , L.: Porkohásza t és precí-
ziós öntés 1, 1, 665 
G R E G A , В . : A Z i p a r b a n használatos 
excenterek egyenletének meghatá-
rozása adot t mére tű görgő esetén 27, 201 
G R E G A , В . : Az i p a r b a n használatos 
excenterek egyenletének meghatá-
rozása adot t mére tű görgő esetén 
a parallelgürbe egyenletének fel-
használásával 27, 211 
G R E G A , В . : Az i p a r b a n használatos 
excenterek egyenletének meghatá-
rozása és ennek segítségével az ex-
cen te r t es t elkészítése 27, 191 
G U L Y Á S , J . : A rúdsa j t o l á s alakvál-
tozás i sebességének vizsgála ta . . . . 32, 365 
H A N T O S , R . — H E E R I N G E R , J . — 
S C H E Y , J . : A csőhúzásnál keletkező 
erők vizsgálata 21, 141 
H O F F M A N N , A.: Hosszú henger heví-
tése változó kemencehőmérsékleten 29, 207 
H O F F M A N N , A.: Hosszú hengeres tes-
t ek hevítési f o l y a m a t á n a k vizsgá-
l a t a változó kemencehőmérséklet 
és hőá tadás i tényező esetén 30, 157 
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H O F F M A N N , P . : A gyémánt d ró thúzó -
kövek op t imá l i s fúrási i r á n y á n a k 
meghatározása^ 30, 327 
H O R N U N G , A. : Altalános módszer a 
forgácsolóerő éá tel jesí tmény meg-
határozására a fajlagos forgácso-
lási ellenállás alapján 18, 71 
H O R N U N G , A. : A forgácsoláselmélet 
jelenlegi á l lása , különös t e k i n t e t t e l 
a forgácsolási ada tok közötti össze-
függésekre 11, 233 
H O R N U N G , A. : G y o r s f o r g á c s o l á s . . . . 1 ,678 
H U B E R T , G.: A szerszámgépek jel-
lemző a d a t a i n a k meghatározása 
technológiai igénybevételük a lap-
ján 1 1 , 273 
I S T V Á N F F Y , E . : Pervasmagok elő-
állításának időszeiű kérdései 4, 3 — 4, 119 
K E L E M E N , A . : A szerszámgépek fe j -
lődésének i r á n y a i 11, 305 
A Kongresszus külföldi vendégei (I . 
Magyar Szerszámgépészeti K o n -
gresszus) 11, 225 
L Á Z Á R , L . : A fahelyettesí tő a n y a g o k 
mechanikai megmunkálásá t be-
folyásoló forgácsoló élszögparamé-
terek és k ine t i ka i viszonyok 35, 67 
L E C H N E R , E . : A gyártásmódok gaz-
dasági összehasonlítása mére thűség 
és felületi s imaság szempont j ábó l 11, 459 
L I P K A , I . : Egyenesprofi lú fogaskere-
kek le fe j tésének elmélete 40, 9 
L I P K A , I . : A körhengerfelületek esz-
tergályozásánál fellépő k ö r a l a k -
hibáról 37, 369 
M A K Á D I , A.: A Z első érintkezési p o n t 
elhelyezkedésének hatása a m a r ó -
kés é l t a r tósságára és m e g h a t á r o -
zása g ra f ikus módszerekkel 11,401 
M A N K H E R , G Y . — M A N K H E R , L . : A 
fo lyamatosan csökkenő fogyások-
kal tör ténő acéldróthúzás be fo lyása 
a minőségre 31, 281 
M A N K H E R , L . : Pa ten tozot t és h ide-
gen húzo t t acélhuzal szakítószi-
lárdságának megállapítása s zámí t á -
sai 24, 45 
M A S C H E K , T . : Hengersz immetr ikus 
bugák felhevítéséről. V. H e n g e r -
szimmetrikus testek hevítése vál -
tozó hőmérsék le tű kemencében . . . 25, 199 
M A S C H E K , T . : Hengersz immetr ikus 
bugák heví tése . VI. Időben vá l t ozó 
hőmérsékletű közegbe he lyeze t t 
hengerszimmetr ikus testek hev í t é s i 
f o lyama tának közelítő m e g h a t á r o -
zása 28, 99 
M A T O L C S Y , M . : Statisztikai módsze-
rek a lka lmazása a va r ra tgeomet r ia i 
ha tásának vizsgálatához f á r a sz tó -
vizsgála tokban 38, 151 
P É T E R , L . : Hegesztéssel kapcso la tos 
általános kérdések 6, 1 —2, 235 
P O G Á N Y , T.: A forgácsoló szerszámok 
leghelyesebb élkialakí tásának elvei 11, 377 
P R I K R Y L , Z.: Esz tergá lás nagy sebes-
séggel 11, 563 
R É T I , P.: Összefüggések hidegen ala-
k í t o t t sárgaréz csövek belsőfeszült-
ségi állapota és szilárdsági jellem-
zői között 37, 83 
R I P I A N U , A . — T U D O S I E , C . : Energe-
t ika i meggondolásokon alapuló 
módszerek gyalumechanizmusok 
méretezésére 36, 71 
R I T T E R , E. : Anyagtakarékosság a 
szerszámgépek tervezésénél . . . 1,1, 704 
R O M V Á R I , P . : A hegesztéstechnika 
fejlődése a Szovje tunióban 39, 59 
R U D N A I , G . — M I C H E L B E R G E R , P . : 
Ausztenites krómnikkel-acélok for-
gácsolhatóságának megjaví tása . . . 31, 165 
S A S I N A G Y , I.: A lefe j tőmarók fejlő-
désének jelenlegi állása 11 ,435 
S C H L E I C H E R , A . : A sárgaréz késő kö-
zépkori feldolgozása és a dróthúzás 
kezdete Magyarországon 9, 367 
S C H N E I D E R , M.: Dugóva l való cső-
húzáskor keletkező erők és feszült-
ségek 31, 193 
S Z A B A D Í T S , Ö.: Ál landó érintőirányú 
leképezés és a K-prof i l analízise. . . 31, 139 
SZŐKE, В.: Csavarfelületek osztályo-
zása és a mene tvágó alakos körkés 
szabatos számítás i módszere. I. 
rész 34, 293 
SZŐKE, В.: Csavarfelületek osztályo-
zása és a mene tvágó körkés szaba-
tos számítási módszere . II . rész. . . 35, 3 
S Z Ő K E , В.: Egy régi magyar szer-
számgépről 28, 471 
T A M B O V C E V , SZ. P . : A fémek forgá-
csolásának v izsgá la ta gyorsí tot t 
filmfelvétellel 22, 165 
T L U S T Í , J . : F é m e k forgácsolásánál 
fellépő önger jesz te t t lengések. . . . 11, 521 
Z O R K Ó C Z Y , В . : A hegesztéstechnika 
szerepe a korszerű gépgyártás gaz-
daságosságának emelésében . . . 1,1, 670 
Z O R K Ó C Z Y , В . : A miskolci Nehézipari 
Műszaki Egye tem Mechanikai Tech-
nológiai Tanszéke ku ta tása inak leg-
ú j a b b eredményei 22, 37 
K ö n y v s z e m l e : 
B A K O N D I , K . — K A R D O S , Á . : A g é p -
gyár tás technológiája . 1. Forgá-
csolás. (Hornung, A.) 3 3 , 4 6 8 
B E L L A , E . : Fémek hőkezelése. (Kiss, 
E . ) 3 1 , 4 6 6 
D A T S K O , J . : Mater ia l properties and 
manufac tur ing processes. (Káldor, 
M . ) 3 9 , 379 
E M I C K E , 0 . : N o m o g r a m m e für die 
Prax i s des W a r m - und Kal twal-
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zens von Sthal , Edelstählen und 
Nichteisenmetal len. (Geleji, S.J . . . 33, 465 
F E L D M A N , С. C . : Precíziós öntés. 
(Kőrös, В.) 8, 669 
G E L E J I , A . : Die Berechnung der Kräf -
te und des Kar f tbeda r f s bei der 
Formgebung im bildsamen Zustan-
de der Metalle. (Pattantyús Á., I.) 7, 419 
G E L E J I , A . : Forge equipment , rolling 
mills and accessories. (Szeless, L.) 39, 380 
H O B N U N G , A . : A gazdaságos marás . 
(Kazinczy, L.) 38, 250 
I S Z A J E V , A . I . : A felületi rétegkép-
ződés fo lyamata a fémek forgácso-
lása során. (Hornung, A.) 13 ,419 
K O N T O R O V I C S , I . E . : Az acél és az 
ön tö t tvas hőkezelése. (Cotel, E.) 7, 420 
34. Gépipar ál talában 
C S O N K A , P . : Csonka J . élete és mun-
kássága 25, 345 
F A L L E R , J . : Boleman G. 1 8 7 6 - 1 9 6 1 32, 7 
T E R P L Á N , Z . : Dr. Vidéky E . ( 1 8 7 9 -
1 9 6 0 ) 2 8 , 4 6 1 
T E R P L Á N , Z . : Emlékezés P a t t a n t y ú s 
Ábrahám G. professzorra 29, 33 
V E R E B É L Y , L . : Tőrei Tó th L . 1 8 7 6 — 
1 9 5 6 22, 2 1 5 
VÖRÖS, I . : Anyagtakarékosság lehe-
tőségei a korszerű géptervezésnél 1, 1, 695 
K ö n y v s z e m l e : 
B I S Z T R A I В . , S . — S T E I N E R , J . — S Z A -
LAI, P . : Gépészeti i rodalomkuta-
tás . (Terplán, Z.) 40, 463 
M A J O R , A.: Berechnung und Planung 
von Maschinen- und Turbinenfun-
damenten . (Barta, J.) 31, 462 
P A T T A N T Y Ú S Á., G.: A gépek üzem-
tana . 9. bőví te t t kiadás. (Terplán, 
Z.) , 29, 4 2 3 
P A T T A N T Y Ú S Á., G.: A gépek üzem-
tana . 12. á tdolgozot t kiadás. 
(Jurek, A.) 36, 369 
VÖRÖS, I.: Géprajz . 5. átdolgozott 
kiadás. (Terplán, Z.) 32, 476 
35. Gépelemek. Automatika 
B A L O G H , A.: Fogaskerékhaj tásos be-
rendezések torzióslengési önlengés-
számainak meghatározása 33, 151 
B E N E D I K T , О . : Az automatizálási — 
műszaki-kibernet ikai kuta tások ha-
zai eredményei és fejlődési i rányai 38, 325 
B E N E D I K T , О.: A hazai automatizá-
lási ku ta tá s főbb eredményei és 
i rányai 36, 57 
B E N E D I K T , О . : A szovjet automat i -
zálási t udomány 50 éve 39, 17 
B E R T H O L D , H . : Fokozatnélküli ha j tó -
művek a szerszámgépeken 11, 353 
C S Á K I , F . : Általános komplex-s ík 
stabili tási kri tériumok 31, 45 
C S Á K I , F . : Egy- és többvál tozós sza-
bályozási rendszerek s ta t i sz t ika i 
szintézisének módszerei (akadé-
miai székfoglaló) 37, 33 
CSÁKI, F . : Optimális kaszkádszabá-
lyozók többváltozós, f o lyama tos és 
szaggatot t működésű, kor lá tozásos 
szabályozási rendszerekre 38, 173 
E R N E Y , G Y . : Egyenes fogú evolvens-
fogazatú hengeres kerekek fogfej-
lenyesésének számítása és ellen-
őrzése 30, 185 
F O D O R , J . — U R Y , J . : Hengerpersely 
kopásmérése radioizotópos mód-
szerrel
 ; 34, 247 
G E N K I N , M. D.: Ú j fogaskerékvizs-
gáló módszerek 16, 451 
H A R K Á N Y I , I . : A sarúscsapágy rés-
geomet r iá jának változásai 30, 127 
H E L M , L . : Relé jellegű p n e u m a t i k u s 
je lá ta lakí tók statikus tu l a jdonsá -
gai 31, 9 9 
H O R V Á T H , F . : Evolvensfogazat tro-
choisokkal határol t fog tővas tag-
sága 39, 351 
J U R E K , A.: Összetett bo lygóművek 
mechanikai viszonyai, t e l jes í tmény-
elágazások 9, 119 
Kiss , E . : Gyorsanforgó lendí tőkere-
kek légsúrlódási veszteségei 17, 369 
K O L O N I T S , F . : Elosztószám-táblázat 
készítése a Banz —Botka fogazás-
hoz 39, 2 2 7 
K O L O N I T S , F . : Fogazathelyesbí tés 
számítása iterációval 35, 83 
K O L O N I T S , F . : Fogazathelyesbítési 
iterációs el járások elemzése 36, 85 
K U L E B A K I N , V. Sz. (Moszkva): Ön-
működő szabályozási rendszerek 
minőségjaví tásának fő fe lada ta i és 
módszerei 24, 343 
L É V A I , I . : Ada tok a fogaskerekek 
anyag takarékos méretezésére . . . . 22, 99 
L I P K A , I . : Egyenes fogazású kúpke -
rekek oktoid profil jának ana l i t ikus 
vizsgálata 32, 125 
L I P K A , L : Egyenesprofilú fogaskere-
kek lefej tésének elmélete 40, 9 
M E J E R O V , M. V. (Moszkva): T ö b b 
szabályozot t jellemzőjű, nagy ál-
landósult pontosságú, t öbbkörös 
rendszerek szerkezetének n é h á n y 
elve 24, 373 
R Á K Ó C Z I , F . : Bütykös mechanizmu-
sok méreteinek csökkentése 37, 57 
R Á Z S Ó , I . : Elnöki megnyitó Vörös I . 
„A fogaskerekek méretezésének és 
gyár tásának néhány p r o b l é m á j a " 
c. előadáshoz 4, 2, 40 
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R I T T E R , E . : F o l y a m a t á b r á k az auto-
ma t ikus vezérlések hibakeresésé-
nek megkönnyítésére 31, 65 
S Z A B A D Í T S , Ö . : Állandó ér in tői rányú 
leképezés és a K-prof i l analízise 31, 139 
S Z É K I . P . : Különféle e l já rássa l gyár-
to t t Cu-Pb csapágyak metallográ-
fiai vizsgálata 3, 2—4, 369 
S Z M O D I T S , K . : Rúgós t ö m e g e k és tár-
csás tengelyek rezgései 39, 233 
SZŐKE, В. : Csavarfelületek osztályo-
zása és a menetvágó a lakos körkés 
szabatos számítási módszere . I. 
rész 34, 293 
SZŐKE, В. : Csavarfelületek osztályo-
zása és a menetvágó k ö r k é s szaba-
tos számítási módszere. I I . rész. . . 35, 3 
SZŐKE, В. : Az energiafolyam célszerű 
vezetése és az önkiegyensúlyozó 
mozgékony tengelykapcsoló. I. rész 39, 101 
SZŐKE, В. : AZ energiafolyam célszerű 
vezetése és önkiegyensúlyozó moz-
gékony tengelykapcsoló. I I . rész 39, 285 
S Z Ő K E , В.: A k ine t ikus golyóscsa-
págyrezgés alapjelenségei 30, 341 
SZŐKE, В.: Motoros i r ányvá l tásná l 
keletkező ütések a h a j t á s hézaggal 
bíró e lempárja iban 27, 359 
SZŐKE, В . : A retesz fe lü le t i nyomása 22, 117 
S Z Ő K E . В. : A soklemezes tengelykap-
csoló be- és kikapcsolási fo lyamata 39, 131 
T A M Á S S Y , J . — V I Z I , I . : Befogófe j által 
okozo t t deformációk golyóscsa-
págygyűrűkön 31, 171 
T E R P L Á N , Z . : Síkban mozgó bonyo-
lu l t abb mechanizmusok kinemati-
kai és dinamikai v izsgála ta 21, 133 
T E R P L Á N , Z.: Síkban mozgó egyszerű 
mechanizmusok d inamika i vizsgá-
la ta i . 21, 115 
T E R P L Á N , Z . : Síkban mozgó egyszerű 
mechanizmusok k i n e m a t i k a i vizs-
gála ta 1 2 , 1 7 7 
T E R P L Á N , Z . : A súrlódó tengelykap-
csolók indítása 30, 197 
T E R P L Á N , Z . : T u d o m á n y o s ülésszak 
a „Mechanizmusok" tárgyköréből 
a miskolci Nehézipar i Műszaki 
Egye t emen 28, 475 
THAMM, I . : Gyorsanforgó és melegen 
felhúzással illesztett hengeres gép-
elemek szilárdsági számí tá sa 17, 295 
T Ó T H . G . — W A I G A N D , F . : Gépszíjbőr 
szilárdsága tar tós igénybevételkor 22, 107 
V A R G A , J . : Soklemezes súrlódó ten-
gelykapcsolók méretezésének né-
h á n y kérdése 35, 229 
V I D É K Y , E. : Evolvens homlokkerék-
fogazások t r igonometr ia i és kine-
ma t ika i számítása 17, 225 
V I D É K Y , E . : A fogak igénybevétele 
homlokkerékfogazásnál 7, 19 
V I D É K Y , E . : A fogaskerék kialaku-
lására vona tkozó történet i ada tok 
az első vi lágháborúig 32, 419 
V I D É K Y , E . : A goniometria ki ter jesz-
tése és p r o j e k t í v relat ivi tások az 
involut geometr iában 25, 69 
V I D É K Y , E . : Homlokkerékfogazások 
fe jé i tompí tása 12, 73 
V I D É K Y , E . : A kapcsolószám befo-
lyása egyenesfogú homlokkerekek-
nél 21, 1 
V I D É K Y , E . : Korszerű, nagysebességű 
és nagyte rhe lésű bolygóművek ter-
vezése 2, 103 
V I D É K Y , E . : Súrlódás analízise fogas-
kerék szempontbó l 1, 2, 146 
V Ö R Ö S , I . : A fogaskerekek méretezé-
sének és gyá r t á sának néhány prob-
lémája 4, 2, 41 
K ö n y v s z e m l e : 
Aktuelle P rob leme der Mechanisie-
rung u n d Automat is ierung. 12 po-
pulärwiss. Beiträge v. Wissen-
schaft lern d. Techn. Univ. Dresden. 
(Szőke, В.) 31, 468 
N E M E S , T . : Kibernetikai gépek. 
(Frey, T.) 33, 464 
SORS, L. : Berechnung der Dauerfes-
tigkeit v o n Maschinenteilen. (Terp-
lán, Z.) 33, 4 6 7 
T E R P L Á N , Z . : Mechanizmusok. ( i f j . 
Sályi, I.) 25, 403 
VÖRÖS, I . : Gépelemek. 2. r. (Dékány, 
I.) 30, 4 5 7 
VÖRÖS, I . : Gépelemek. 3. r. Fogas-
kerekek. (Dékány, I.) 31, 465 
V Ö R Ö S , I . : Gépelemek. 1 . r. 2 . k iadás. 
(Lévai, I.) 32, 480 
36. Erőgépek. Szállítóberendezések 
B A L O G H , A. : Adalékok a Diesel-motor 
tö r téne téhez , különös t ek in t e t t e l a 
magyar mérnök szerepére 29, 89 
B A L O G H , A . : Böszörményi J . és a 
Diesel-motor 37, 223 
B A L O G H , A . : Diesel-motorgörbék ma-
t e m a t i k á j a 34, 327 
B A L O G H , A . : E rney M . ( 1 8 7 7 — 1 9 4 8 ) , 
Diesel m a g y a r munkatá rsa 37, 227 
B A L O G H , A . : „Hasonló" moto rok tor-
zióslengés-adatainak számí tása . . . 37, 319 
BASSA, G.: A kiőrlési f inomság ha tása 
szénportüzelésfl kazánok tűzteré-
nek salakosodására 33, 299 
B A Z A N T , Z . : A vágvölgyi v ízerőművek 
néhány alapozási kérdése 19, 85 
B L A H Ó , M . — S Z E N T M Á R T O N Y , T . : A 
beszívásnál keletkező örvénylés 
befolyása axiális venti l látor hatás-
fokára 18, 193 
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B O L D I Z S Á R , T . : Kiegyensúlyozott 
nagynyomású hidraulikus szivaty-
tyúk és motorok hatásfokáról . . . . 18, 1 
B R O D S Z K Y , D.: 50 éves a légszívó 
sugárhaj tómű magyar ta lá lmánya 38, 99 
CsÓKA, J . : Belsőégésű motorok hatás-
fokának vizsgálata tetszőleges, idő-
ben adott hőközlés esetén 24, 219 
C S Ó K A , J . : Belsőégésű motorokhoz 
nem-lineáris elemmel kapcsolt rend-
szer torziós rezgéseiről 38, 165 
CSÓKA, J . : Osztott égésterű motorok 
hőközlési folyamatának vizsgálata 28, 133 
FÁY, CS.: Résveszteség mérése radiá-
lis átömlésű szivattyúnál 13, 171 
FONÓ, A.: Gáztávvezeték nyomás-
energiájának hasznosítása 36, 119 
F O R G Ó , L . : A levegőkondenzáció al-
kalmazásának műszaki és gazda-
sági lehetőségei hazai gőzerőmű-
veinkben 1 , 1 , 5 0 3 
G R U B E R , J . : Áramlások vizsgálata 
radiális járókerekekben 13, 1 
G R U B E R , J . : Hiányos örvénysor se-
bességi mezejének közelítő meg-
határozása 18, 187 
G R U B E R , J . : Lapátmetszetszerkesztés 
axiális vízgépeknél 8, 391 
G R U B E R , J . : Szárnylapátos vízgépek-
nél alkalmazható szárnymetszetek 
szerkesztése ; 2, 71 
GUMAN, J . : Áramlás csővezetékek-
ben. Földgázvezetékek méretezése 8, 301 
HAJDÚ, S.: A beömlési tényező meg-
határozása axiális belépésű örvény-
szivattyúk tervezéséhez 33, 271 
J U R E K , A.: A hathengeres ké tü temű 
GM — 71 rendszerű Diesel-motor 
forgattyús haj tóművének kiegyen-
súlyozása 7, 209 
J U R E K , J . : A dugattyús gázgépek 
teljesítménygörbéjének elmélete 7, 283 
J U R E K , J . : Gázturbinák körfolyamá-
nak néhány elméleti kérdése 9, 71 
H E L L E R , L.: Hazai gőzerőművek hű-
tővíz problémái 1 ,2 ,118 
H E L L E R , L.: Fűtőerőmű-építési ter-
vünk alapvető kérdéseiből 10, 195 
K O M O N D Y , Z.: Anyagtakarékosság 
lehetőségei a gőzgépeknél és gáz-
gépeknél 1, 1,724 
K Ö V E S I , A.: Az ember energiafelhasz-
nálása teherszállításnál 15, 17 
K U R U T Z , I.: Centrifugális szellőzők 
telj esítmény-j ellemzőinek változá-
sa a járókerékszélesség függvényé-
ben 13, 85 
K U R U T Z , I.: A felület érdességének 
hatása centrifugális szellőzők tel-
jesítmény-jellemzőire 15,471 
K U R U T Z , I . : Mérési eljárás ventillá-
torcsigaházak veszteségeinek meg-
határozására 12, 109 
L I N D N E R , I . : Gőzkazánok és tüzelő-
berendezések korszerű tervezése 1, 1, 719 
O L L É , L . : A hőszivattyú jelentősége 
energiagazdálkodásunkban. . . 1, 1, 486 
P Á P A I , L . : Pneumat ikus gabonaszál-
lítás 12, 319 
P A T T A N T Y Ú S Á B R A H Á M , G . : Anyag-
szállítás légáramban 13, 59 
R Á K O S Y , В . : A hozzáfolyási magasság 
csökkentésének lehetőségei meleg-
vizet szállító turbinaszivattyúk-
nál 2 , 2 9 3 
S C H U L Z , F . : A bécsi műszaki főiskola 
„Vízerőgépek és szivattyúk Tan-
széke" kutatótevékenysége és ku-
tatási lehetőségei 29, 375 
S E I D N E R , M.: Gőzerőművek befekte-
tési költségszámítása 31, 349 
S E I D N E R , M.: Vízhűtéses turbóroto-
r o k 1 5 , 1 6 7 
S I T K E I , G Y . : Az égés lefolyása Diesel-
motorban 25, 281 
S I T K E I , G Y . : A forgat tyúház relatív 
térfogatának hatása a szívási folya-
matra 25, 241 
S I T K E I , G Y . : Karburátoros motorok 
égésfolyamatai 25, 249 
S I T K E I , G Y . : Traktormotorokon al-
kalmazott centrifugális légszűrők 
elmélete 34, 255 
SZABÓ, В . : Csavaros szivattyú 28, 2 6 7 
S Z A L A Y , J . : A túlheví tet t gőz hőmér-
sékletének szabályozása 31, 131 
i f j . S Z E N T M Á R T O N Y , T . : Beömlési le-
kerekítés vizsgálata centrifugális 
átömlésű járókerekeknél elektroli-
tikus káddal 13, 221 
V A R G A , J . : ö rvénysz iva t tyúk ka-
vitációs ku ta tásának ú jabb irá-
nyai és további feladatai 39, 207 
VASY, G. : Csővezeték átmérőjének 
megengedhető tűrése szűkítőnyí-
lással való mennyiségmérés esetén 33, 131 
V E R M E S , G. : A reakciófok kiválasz-
tásának befolyása az axiál-kom-
presszor fokozat hatásfokára 21, 95 
K ö n y v s z e m l e : 
M A S S Á N Y I , K.: Acélszerkezetű daruk 
és darupályák számítása. 2. javí-
tot t kiadás. (Korányi, I.) 34, 457 
M O S O N Y I , E. : Water power develop-
ment. Volume 2. High-head power 
plants Midget stations and pum-
ped-storage shemes. (Varga, J.) 29, 421 
Műszaki Értelmező Szótár. 20. kötet . 
Vízgépek, belsőégésű motorok. 
(Czibere, T.) 32, 477 
O G Y I N G , I. A . : A gőzerőművek szer-
kezeti anyagai, ( i f j . Vadász, E.) 12, 476 
S C H I M A N E K , E . : Energiaátalakulás 
hőerőgépekben. (Jurek, A.) 15,533 
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37. Járművek. Közlekedéstechnika 
A L M Á S S Y , G Y . — V A R G A , L.: Repülő-
gépek laboratóriumi rezgetési vizs-
gálata 2 , 3 0 5 
B E N E D I K T , О . : Aszinkron motorok-
kal felszerelt Diesel-mozdononyok 
problémái 23, 305 
BÍRÓ, E. : Tudományos kutatóintéze-
tek tervezése és szervezése szovjet 
tapasztalatok alapján 13, 341 
B L A H Ó , M.: Csőalagútban haladó vo-
nat légellenállása 12, 9 
B L A H Ó , M.: Felhajtóerő és ellenállás-
mérések kis Reynolds-számnál. . . . 2, 325 
BLAHÓ, M.: Kopoltyúszerű jármű-
szellőzőkön áthaladó levegőmeny-
nyiség meghatározása 12, 1 
B L A H Ó , M . : Különféle járműszellőz-
tető zsalukon áthaladó levegőmeny-
nyiség 13, 229 
B R O D S Z K Y , D . : 50 éves a légszívó 
sugárhaj tómű magyar találmánya 38, 99 
C S A N D I , G Y . : Az arányos fejlődés 
törvényének érvényesítése közle-
kedésünkben 23, 327 
C S A N Á D I , G Y . : A közlekedéstudo-
mány, a közlekedéspolitika és a 
gyakorlati közlekedés összefüggései 
a szocialista és a tőkés társadalmi-
gazdasági rendszerben 25, 3 
C S A N Á D I , GY. : A magyar államvasu-
tak villamosításának időszerű kér-
dései 8, 177 
C S A N Á D I , GY. : A tehervonatok sebes-
ségének, a mozdonyok vonóerő-
kihasználásának és a teherkocsik 
várakozási idejének gazdasági ösz-
szefüggései 7, 327 
C S O N K A . P.: Lemezvázas önhordó 
vasúti kocsiszekrények számítása 
(kivonat) 28, 299 
G Ü N T H E R , J . : A Német Demokratikus 
Köztársaság közlekedésügyének 
eredményei és tervei a kutatás és 
fejlődés területén 29, 125 
K E R E S Z T Y , P . : Vasúti kocsik forgó-
váz-feltámaszkodásából származó 
terelőerők
 % 18, 5 
M Á N Y I , В . : Újrendszerű vasútbizto-
sító berendezések konstrukciója 
(előadás kivonata) 26, 171 
M A T O L C S Y , M . : Járműszerkezetek ká-
rosodása és törése ismétlődő ter-
helések hatására 40, 79 
M E L K U H N , I.: Az anyagmegtakarítás 
lehetőségei vasúti vontatójármű-
vek korszerű tervezésénél 1, 1, 731 
M I C H E L B E R G E R , P.: Járműszerkeze-
tek előfeszítésének néhány kérdése 37, 193 
M I C H E L B E R G E R , P.: A jármű-vázszer-
kezetek és kocsiszekrények statikai 
számításának általános kérdései. . . 40, 193 
RÁcz, E.: Rezgési jelenségek repülő-
gépeken 7, 373 
RÁzsó, I.: Adatok a t raktorok dina-
mikájához . . • -, 4, 2, 1 
T Ó T H F A L U S Y , J . : Újrendszerű vasút-
biztosító berendezés (előadás ki-
vonata) 26, 169 
T U R Á N Y I , I.: A szovjet közlekedés-
tudomány eddig elért legfőbb ered-
ményei 39, 5]. 
K ö n y v s z e m l e : 
RÁzsó — K O M Á N D I — S I T K E Y : Mező-
gazdasági traktorok elmélete és 
szerkesztési irányelvei. (Varga, J.J 36, 370 
T E R P L Á N , S.: Gépjárművizsgálatok. 
(Bíró, E.) 31, 464 
38. Villamosipar. Villamos mérések. 
Villamos erőművek 
A L M Á S S Y , G Y . : A termisztor 20, 81 
A S Z T A L O S , P . : Közeledik a transzfor-
mátor 80. születésnapja 32, 467 
AUER, V.: Schlumberger- és Wenner-
féle ellenállásmérés összehasonlí-
tása 13, 213 
A V R A M E S C U , A . : Tranziens jelenségek 
időállandója 22, 157 
A V R A M E S C U , A . : Tranziens szkineffek-
tus 22, 57 
B A R D Ó C Z , Á. : Elektronikus vezérlésű, 
kisfeszültségű szikra-, szaggatott 
ív- és egyenáramú ívkeltő beren-
dezés színképelemzés céljára 12,261 
B A R D Ó C Z , A.: Elektronikus vezérlésű, 
nagyfeszültségű szikragerjesztő 
színképelemzés céljaira 12 ,233 
BAZANT, Z.: A vágvölgyi vízerőmű-
vek néhány alapozási kérdése. . . . 19, 85 
B E D Ő C S , S.: Igen nagy dielektromos 
tényezőjű kondenzátor-dielektriku-
mok 20, 63 
B E N C Z E , P . — M Ä R Z C , F. : A csúcs-
kisülési áramok vizsgálatáról 32, 137 
B E N E D I K T , О.: Aszinkron motorok-
kal felszerelt Diesel-mozdonyok 
problémái 23, 305 
B O R O V S Z K Y , L . — V Á M O S , T . : A z e r ő -
művek közötti gazdaságos teher-
eloszlást önműködően szabályozó 
analóg számológép 31, 55 
B O T L Ó , V.: Központi teherelosztó mű-
szaki kérdései 1 , 1 , 590 
B R Á D A , F. : Fémezett papírkonden-
zátorok 20, 117 
B R Á D A , F.: Miniatűr és transzisztor 
áramköri alkatrészek 26, 301 
C S Á K I , F. : A soros kondenzátor ha-
tása a szinkron gép üzemére 21, 157 
C S O N K A , P.: Szabadvégű rácsos veze-
tékoszlopok méretezése csavarás.a 9, 257 
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C Z E G L É D Y , К . : Elektrolitos konden-
zátorok tömeggyártása (előadás ki-
vonata) . ! 26, 267 
C Z E G L É D Y , K. : Újabb eredmények a 
hazai potenciométer gyá r t á sban . . 20, 109 
D É N E S , P . : Hazai porvasmag gyártás 
fejlesztése 20, 5 
D E N I F L É E , S.: Ezüst tar ta lmú réz tur-
bógenerátorok tekercselésére . . . . 13, 129 
D O M O N Y , A.—VASSEL, K. R . : A titán 
és a bőr ha tása az alumínium vil-
lamos vezetőképességére, szemcse-
méretére és szilárdságára 8, 629 
D O M O N Y , A. — V A S S E L , K. R . : Titánnal 
és vanádiuinmal szennyezett alu-
mínium villamos vezetőképességé-
nek bóros kezeléssel történő javí-
tása 3, 2-4, 267 
D O M O N Y , A . — V A S S E L , K . R . — V Á R -
H E L Y I , R . : Az alumíniumhuzal 
villamos vezetőképességében mu-
tatkozó reudellene iségek megszün-
tetésére irányuló kísérletek 15, 497 
E I S L E R , J . : Szigetelési szintek koor-
dinálása 12, 89 
F A L L E R , J . : Boleman G. 1876 — 1961 32, 7 
F R E U D , G.: Körkeresztmetszetű ve-
zetőben mutatkozó áramkiszorí-
tásról 18, 7 
G E S Z T I . Р . O . : TJj üzemzavari szink-
ronozási eljárás (elsősorban turbo-
generátorokra) 23, 65 
G I L L E M O T , L . : Összefoglaló (Mérés-
technikai Kongresszus) 16, 463 
G O U B Í , I . : Kísérletek hazai permalloy 
anyagokkal 20, 41 
H A S K Ó , F . : Nyomta to t t áramkörök 
készítése (előadás kivonata) 26, 299 
H E L L E R . L . : Atomerőművek felépí-
tésével kapcsolatos új termodina-
mikai szempontok és lehetősé-
gek 17, 201 
H E L L E R , L.: Fűtőerőműépítési ter-
vünk alapvető kérdéseiből 10, 195 
H E L L E R . L . : A villamos generátorok 
mesterséges hűtéséről 23, 227 
H E V E S I , Gy.: Zárószó (Méréstechni-
kai Kongresszus) 16, 467 
H U S Z Á R , I . : Aszinkron motorok rö-
vidrezárt t ámasz to t t gyűrűs ka-
lickarendszerének szilárdsági szá-
mítása. I I 39, 87 
H U S Z Á R , I . : Egyszeres zsugorgyűrűs 
kommutátorok erőjátékának szá-
mítása 39, 71 
H U S Z Á R , I . : Fecskefarkas kommutáto-
rok erőjátékának számítása 40, 101 
H U S Z Á R , I . : Ket tős zsugorgyűrűs 
kommutátorok erőjátékának szá-
mítása 39, 151 
H U S Z Á R , I , — B O D O R , J . : A kommu-
tátorzászló erőjátékának számí-
tása 34, 381 
6 
H U S Z Á R , I, — K O V Á C S , I . : Aszinkron 
motorok rövidrezárt szabad gyű-
rűs kalickarendszerének szilárd-
sági számítása 1 38, 21 
H U S Z Á R , I, — S Z E K E R E S , A.: Radiál-
hornyos turbogenerátor bandázs-
sapka-rendszerének szilárdsági 
számítása 37, 291 
I G N Á C Z , P.: Transzformátorok terhel-
hetősége aszimmetrikus üzemben 
(kivonat) 22, 17 
I S T V Á N F F Y , E.: Permanens mágnesek 
ú j anyagai 20, 29 
I S T V Á N F F Y , E. : Porvasmagok előállí-
tásának időszerű kérdései . . . 4, 3 — 4, 119 
J E S Z E N S Z K Y , F . — N É M E T H , G y . : 
Tranziens jelenségek feltöltött ve-
zetékpár kisütésekor 40, 177 
K A R Á D Y , Gy. : Transzformátorokban 
megszakított hullám hatására ke-
letkező igénybevételek vizsgálata 23, 127 
K A T O N A , J . : Eredményeink az elekt-
rolitikus kondenzátorok fejleszté-
sében , 20, 139 
K L A T S M Á N Y I , Á.: A tranzisztorok 
felhasználásának kérdései 16, 161 
K O C S I S , A.: Kis veszteségi tényezőjű 
kerámia szigetelőanyagok 20, 59 
K O V Á C S , К . P.: A földvezetéses ener-
giaszolgáltatási rendszer 4, 3—4. 1 
K O V Á C S , K. P.: Liska J . 1883-1967 . 3 8 , 253 
K O V Á C S , К. P.: Lüktető nyomaték 
váltakozóáramú gépek aszimmet-
rikus üzemében 17, 323 
K O V Á C S , K . P. : A villamosenergia-
gazdálkodás néhány kérdése 10 
éves villamosítási tervünkben . . . 10, 63 
K O V Á C S , K . P. : A villamosenergia 
termelésének és elosztásának idő-
szerű kérdései hazánkban 1, 1, 541 
L A K A T O S , Gy.: Fénycsövek élet tar ta-
mát és gyújtáskészségét befolyá-
soló néhány fontosabb tényező 
vizsgálata 26, 253 
L A K A T O S . Gy. — B I T Ó , J . : A kisnyo-
mású higanygőzkisülés mozgó ré-
tegződéséről 35, 41 
L A K A T O S , Gy. — B I T Ó , J . : Vizsgálatok 
a 40 W teljesítményfelvételű fény-
csövek energiamérlegének megál-
lapítására 37, 117 
L É V A I , A.: Időszakosan változó tel-
jesítőképességű erőművek egyen-
értékű teljesítőképességének meg-
határozása 10, 73 
L É V A I , A.: Konvencionális és atom-
erőművek összehasonlítása a leg-
nagyobb hőmérséklet mint gazda-
sági tényező szempontjából 35, 369 
L I S K A , J . : Szinkronizált indukciós 
motorok gerjesztése 25, 27 
L U D Á N Y I , J . : Műanyagdielektrikumú 
kondenzátorok 20, 127 
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M A J O R , S . Í Turbogenerá tora lap és 
erőmű épületszerkezetének újszerű 
rezgésvizsgálata 19, 301 
M Á N D I , A.: Aszimmetr iák és felhar-
mónikusok villamos gépekben . . . 23, 245 
M Á N D I , A.: Megemlékezés Bláthyról 28, 451 
M I H Á L Y I , A.: Lakkré t eg potencio-
méterek mozgózajának vizsgálata 29, 191 
M I L L N E R , T.: W o l f r a m d r ó t átmérő-
j én muta tkozó egyenlőtlenségek-
nek és az izzószálkörnyezet hőel-
vonó hatásának befo lyása az izzó-
lámpa é le t t a r t amára _ 21, 369 
M I T T E L H O L C Z E H , В . : Ú j a b b típusú 
ellenállások a h í radás technikában 20, 101 
N A G Y , I , — P Á L , L . — P A L L A G I , D . : 
A magnet i t per ineabi l i tásának 
frekvenciafüggése mikrohul lámú 
elektromágneses t e r ekben 20, 15 
N E U I I O F S U S K I , L.: A Z egy- és több-
komponensű kr is tá lyos szénréteg-
ellenállások k u t a t á s a 26, 269 
PÁL, I . : A bányavi l lamosí tás idő-
szerű kérdései 1, 1, 265 
P Á L O S , F. : Az e g y ü t t m ű k ö d ő és el-
osztóhálózatok korszerű védelme 1, 1, 577 
P Á L O S , J . — I L L É N Y I , A.: Bródy I . 
( 1 8 9 1 - 1 9 4 5 ) " . . . . 23, 195 
R A T K O V S Z K Y , F. : N a g y vasu tak vil-
lamosítása és a periódusváltós 
rendszer 8, 113 
R A T K O V S Z K Y , F. : Az 50-periódusú 
vasútvi l lamosítás továbbfej lődése 
hazánkban és kü l fö ldön 33, 383 
R O N K A Y , F. : Védő- és üzemi földelé-
sek nagyfeszültségű berendezések-
ben 1 , 1 , 6 2 0 
S C H M I D T , Gy.: E lek t romos és mecha-
nikai lengések analógiájáról 7, 399 
S E I D N E R , M . : Fo lyadékhűtéses turbo-
generátorok kifej lesztése 28, 351 
S E I D N E R , M.: Gőzerő művek befekte-
tési köl tségszámítása 31, 349 
S Z A B L Y A , J . : Erős í tőgépek dinamikus 
kihasználási száma . . . . . 15, 227 
S Z E L É N Y I , T . — VÁcz, I . : Arammal 
izzí tot t drótok a lacsonyabb hő-
mérsékletének megál lapí tása extra-
polációval 27, 247 
S Z E N D Y , K . :Az országos kooperációs 
hálózat feszültsége és kia lakí tása . 10, 177 
S Z E N D Y , K.: R a t k o v s z k y F. 1900 — 
1965 36, 5 
S Z I G E T I , Gy. : Fénycsövek gyártásá-
va l és fejlesztésével kapcsolatos 
problémák 20, 315 
T A R D O S , L.-né: N y o m t a t o t t áram-
körök technológiája 20, 93 
TÓTH, F . : T u r b ó g e n e r á t o r - f o r g ó r é s z e k 
gombolyítási p rob lémái 15, 67 
T Ö R Ö K , T . : Kisfeszültségű szikrager-
jesztő színképelemzéshez 8, 595 
T Ö R Ö K , T . : Nagyfeszül tségű szikra-
gerjesztő mechanikai vezérlésű 
tö l tőá ramkör re l 23, 99 
T U S C H Á K , R . : Szinkron-gépek zár-
la t i je lenségeinek vizsgálata a szim-
met r ikus összetevők módszerével . 9, 19 
U Z S O K Y , М . : Ű j gépi módszer a gaz-
daságos teherelosztás számítására 31, 87 
V A J D A , Gy . : Gázok villamos szilárd-
sága 18, 277 
VAJDA, Gy. : A kapacitív komponens 
jelentősége az abszorpció vizsgá-
l a t á b a n 29, 171 
V A J D A , Gy. : Szigetelőanyagok in-
homogeni tása , mint romlásuk 
egyik jel lemzője 24, 453 
V A J D A , Gy . : Szigetelő folyadékok 
vil lamos szilárdsága 21, 163 
VAJTA, M.: Hálózati k isminta a vil-
lamosí tás szolgálatában 1, 1, 601 
VAJTA, M.: AZ 50 periódusú egyfá-
zisú nagyvasú t i rendszer hálózati 
kérdései 8, 197 
VAJTA, M.: Szabadvezetéki anyagok 
k i lágyulása tartós meleg ha tásá ra 2, 201 
V E R E B É L Y , L. : A hazai v i l l ámkuta tás 
eddigi eredményei 21, 189 
VEREBÉLY, L . : K a n d ó К 21, 2 1 
V E R E B É L Y , L. : Zárószó az Akadémia 
1952. m á j u s 30-i Nagygyűlésén a 
n a g y v a s ú t i villamosítás 50 perió-
dusú egyfázisú rendszeréről el-
h a n g z o t t három előadáshoz 8, 239 
VÖRÖS, K . : Hali-generátorral mű-
ködő vál takozó á r amú teljesít-
m é n y t á v m é r ő 31, 123 
W I N T E R , E . : A hőenergia közvetlen 
á t a l ak í t á sa villamos energiává . . . 29, 347 
W I N T E R , E . : Nagy é l e t t a r t amú oxid-
k a t ó d o k Wolf rammagfémmel . . . 25, 39 
K ö n y v s z e m l e : 
K O V Á C S , К . P . — R Á C Z , I . : Váltakozó-
á r a m ú gépek tranziens fo lyamata i . 
(Vajta, M.) " 1 5 , 5 3 5 
M O S O N Y I , E . : Water power develop-
m e n t . Volume 2. High-head power 
p lan ts . Midget stations and pump-
ed-s torage schemes. (Varga, J.).. 29, 421 
S I M O N Y I , K . — F O D O R , G y . — V Á G Ó , I . : 
Elméle t i vi l lamosságtan példatár . 
(Geszti, Р. О.) 40, 466 
39. Elektronika. Híradás technika 
ÁG, Á. : E f fek t ív fonalhossz elektron-
csövekben 32, 221 
B A L Á Z S , J . — G Á L , J . : Vákuumtech-
n ika i termékek au toma t ikus mi-
nőségellenőrzése 26, 223 
B A R D Ó C Z , Á . : Thyrat roncsöves ve-
zérlésű szaggatott ívgerjesztő szín-
képelemzés céljaira 15, 209 
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B A R T A , I.: Bevezető a rádió- és tele-
vízió-technikai csoport előadásai-
hoz 26, 85 
B A R T A , I , : Televíziós berendezések 
elektroncső-igényei 16, 117 
B A T T I S T I G , Gy.: Impulzusmodulált 
mikrohullámú berendezések alkal-
mazása a távközléstechnikában 
(előadás kivonata) 26, 55 
B O G L Á R , Gy. — R A D V Á N Y I , J . : Korsze-
rű híradástechnikai berendezések 
szűrői 26, 141 
B O G N Á R , G.: Mikrohullámú rádió-
összeköttetések 22, 367 
B O G N Á R , G.: A mikrohullámú rádió-
összeköttetések elektroncsőköve-
telményei 16, 17 
B O G N Á R , G.: Szélessávú mikrohullá-
mú rádióösszeköttetések hazai ku-
tatási-eredményei 26, 9 
B O L T A X , В . I . — D Z S A F A R O V , T . D . : 
Külső és belső villamostér ha tása 
adalékanyagok diffúziójára fél-
vezetőkben 40, 137 
B O R S O D I , L. : Híradástechnikában al-
kalmazott műanyag burkoló és 
ragasztó anyagok 20, 69 
B R Á D A , F . : Miniatűr és tranzisztor 
áramköri alkatrészek 26, 301 
C S I B I , S . — M Ä R C Z , G y . — R Ó N A , P . : 
Kísérleti antenna szélessávú mik-
rohullámú összeköttetéshez 26, 25 
C Z E G L É D Y , K.: Elektrolitos konden-
zátorok tömeggyártása (előadás 
kivonata) 26, 267 
D A L L O S , A.: Hazai vákuumtechnikai 
termékek mikrohullámú berende-
zésekhez 26, 57 
D A L L O S , A.: A turbátor működéséről 16, 45 
E R E K Y , V . : Kapcsolatok a teljesít-
ményerősítő áramkörök jellemzői 
és teljesítményerősítő triódák pa-
raméterei között 26, 199 
G Y Ő Z Ő , J . — L Ó R Á N T H , I , — R A K S Á N Y I , 
K.: Rövidhullámú kommunikációs 
vevőberendezések (előadás kivo-
nata) 26, 99 
HASKÓ, F.: Nyomtato t t á ramkörök 
készítése (előadás kivonata) 26, 299 
H I D A S , G y . — K E M É N Y , Á . — H Á Z M Á N , 
I.: Tranzisztorok alkalmazása rá-
dióvevő készülékekben 26, 101 
I S T V Á N F F Y , E.: Mikrohullámú ferr i t 
izolátorok 26, 71 
IZSÁK, M.: Megnyitó (3. Híradás-
technikai Konferencia) 26, 5 
K A T O N A , J . : Eredmények híradás-
technikai alkatrészek ku ta t á sa 
területén 26, 235 
K L A T S M Á N Y I , A.: A tranzisztorok 
felhasználásának kérdései 16, 161 
K O D O L Á N Y I , Gy.: Rövid-, közép- és 
hosszúhullámú műsorszóró adó-
berendezések párhuzamos üzemel-
tetése 26, 89 
KOLOS, R.: Megnyitó (2. Híradás-
technikai Konferencia) 20, 1 
K O N C Z , I , — D R E I S Z K E H , M . — S Z E N T -
P É T E R Y , T.: Az elektroncső ipar-
ban felhasznált fémek felületi fe-
szültségi és forraszthatósági prob-
lémái 26, 185 
KOZMA, L.: Cross-bar típusú távbe-
szélő rendszerek bevezetésénél fel-
merülő problémák 26, 151 
KOZMA, L. : T á v b e s z é l ő t e c h n i k a i f e j -
lesztési problémák (akadémiai 
székfoglaló) 31, 405 
LAJKÓ, S.: Átviteltechnikái gyárt -
mány-család és konstrukciója . . . 26, 131 / 
L U K Á C S , J . : Si-SiC, p-n heteroátine-
netek 37, 207 
MAGÓ, K.: Televíziós képcsövek . . . . 26, 109 
MAGÓ, K.: Televíziós képközlő és 
képfelbontócsövek kérdései 16, 131 
M A J O R , J . : Mérési eljárások A tele-
vízió vétel technikában 26, 1?3 
M A T Ó K , Gy.-né: A híradástechniká-
 v 
ban alkalmazott ú j t ipusú primer 
áramforrások 26, 321 
M I H Á L Y I , A.: Lakkré teg potencio-
méterek mozgózajának vizsgálata 29, 191,. 
M I T T E L H O L C Z E R , В . : Ú j a b b típusú 
ellenállások a híradástechnikában 20, 1Q1 
M O L N Á R , Р . : Az első magyar Cross-
bar központ 26, 165 
N E U H O F S U S K I , L . : A Z egy- és több-
komponensű kristályos szénréteg-
ellenállások ku ta tása 26, 269 
O S Z T R O V S Z K I , Gy.: Megnyitó ( 1 . Hír-
adástechnikai Konferencia) 16, 3 
P Á L V Ö L G Y I , Gy.: A budapesti tele-
vízióstudió berendez, se (előadás 
kivonata) 26, 129' 
R A D V Á N Y I , L.: A vonal tulajdonságai- . 
nak hatása az átviteltechnikái be-
rendezésekre (előadás k ivonata) . . 26, 149; 
R Á T K A Y , Gy.: Híradástechnikai al-
katrészek különleges mérései . . . . 20, 153 
S Á R K Á N Y , T.: Mikrohullámú össze-
köttetések linearitási problémái. . 26, 35i 
S I M O N , F.: Rotary-rendszerű kereső-
gépek átlagos fordulatszámának
 t 
számítása 15, 419 
Sós, F. : Műanyagok felhasználása 
híradástechnikai kondenzátorok-
ban (előadás k ivonata) 26, 297 
S Z É P , I . : Germánium rétegtranzisz-
torok néhány gyártási problémája 
(előadás kivonata) 26, 183 
S Z I G E T I , Gy.: Félvezető anyagoknak 
a híradás- és fénytechnika szem-
pont jából érdekes tulajdonsá-
gai 4, 3—4, 139; 
S Z I G E T I , Gy.: A hazai félvezetőfizikai 
alapkutatások 38, 345 
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S Z I G E T I , Gy.: A t ranzisz tor 1 6 , 143 
T A R D O S , L.-né: Mikrohullámú fe r r i t 
előállítási m ó d j a (előadás k ivona ta ) 26, 83 
T A R D O S , L.-né: N y o m t a t o t t á r a m -
körök technológiája 20, 93 
T O M A S C H E K , Z.: A t i tánget ter t u l a j -
donságai és a lkalmazása nagy f a j -
lagos terhelésű elektroncsövekben 
(előadás k ivona ta ) 26, 219 
VÁcz, I. — K E R É N Y I , I.: Elektronikus 
( induló-áramú) katódhőmérsékle t -
mérés 40, 151 
V A L K Ó , I . P . : Akusz t ika i berendezések 
zajossága 27, 313 
V A L K Ó , I . P . : Elektroncsövek villód-
zási zaja 26, 173 
V A L K Ó , I . P . : Haladóhul lámú csövek 
perspekt ívá ja a mikrohul lámú 
technikában 16, 29 
V A S S , T . : Keverőcsövek keverőmere-
dekségének tömegmérése (e lőadás 
k ivonata) 26, 221 
VUL, B. M.: Szennyező atomok a fél-
vezető k r i s t á lyokban 40, 251 
VUL, B. M.: A tuneld ióda többle tá ra -
ma 40, 239 
W I N T E R , E . : A Z elektroncsövek fe j -
lődésének i r ánya i 16, 7 
W I N T E R , E. : Műszaki fizikai k u t a t á -
sok népgazdasági jelentősége a 
múl tban és a n n a k jövőbeni pers-
pekt ívá ja a vákuumtechnika i i p a r 
területén. I I . Elektroncső 27, 83 
W I N T E R , E . : Szekunderemissziós j e -
lenségek nagy feszültségen m ű k ö d ő 
vákuumcsövekben (kivonat) . . . . 16, 58 
Z A K A R I Á S , I . : Különleges erősí tő-
csövek televíziós készü lékekben . . 16,127 
K ö n y v s z e m l e : 
B E R T E L E , H . : Industriel le E lek t ron ik 
und Automat ion . (Csáki, F.).... 38, 426 
H A R V E Y , A. F . : Microwave engineer-
ing. (Istvánffy, E.) 33, 466 
I S T V Á N F F Y , E . : Tápvonalak, a n t e n -
nák, hul lámter jedés . (Berceli, T.) 40 ,464 
Ipa r i e lektronika. Szerk. Csáki, F . 
(Kovács, К. P.) 38, 425 
W E I S S F L O C H , A . : Schal tungstheorie 
und Messtechnik des Dezimeter -
und Zentimeterwellengebietes. 
(Lehrbücher u n d Monographien 
aus dem Gebie te der Exak ten Wis-
senschaften; physikalische Re ihe , 
Bd. 1.) (Faragó, P.) 18, 388 
40. Könnyűipar 
B O R S O D I , L . : H í radás techn ikában 
a lkalmazot t műanyag burkoló és 
ragasztó anyagok 20, 69 
B R U G G E R , F . — F E H É R , I . : Szőrme-
tar tóssági vizsgálatok 12, 29 
C S Ű R Ö S , Z.: A k ö n n y ű i p a r tudomá-
nyos eredményei és f e l ada ta i 14, 75 
D I S C H K A , Gy.: F á r a d á s i elmélet ú j 
szempont ja i s zá l a sanyagokon . . 6, 3—4, 5 
D I S C H K A , Gy.: A háncsros tok objek-
t ív minősítő v izsgála ta 17, 461 
D I S C H K A , Gy.: Tex t i l anyagok sza-
kí tóvizsgála tának fej lődési irányai 18, 121 
E N D R E I , W . : A Z ó b u d a i selyemfila-
t ó r i u m 22, 233 
F E H É R , I . — B R U G G E R , F . : A gyapjú-
zsí r tar ta lom gyors meghatározása 
fo tomet r iás ú ton a Cholesterin 
meghatározása a l a p j á n és annak 
alkalmazása a szőrmemosásnál 6, 3 —4, 47 
G A N G L I , В.: A H a n n a h - f é l e nyúj tás i 
elmélet egyes kérdéseinek elem-
zése a pamut fonás szempont jából , 
az egy- és kétszí jas nyú j tóművek 
vizsgálata a lapján 15, 35 
K i s s , Á.: A MTA 1951. évi Nagygyű-
lésén a Könnyűipar i Állandó Bi-
zo t t ság első ülésének megnyi tója 6, 3 — 4, 1 
K Ó B O R , L . : A cellulóz egyes ú j a b b 
fizikai-kémiai v izsgála t i módszerei 32, 295 
L A K N E R , K.: Ú j módszerek nagy pek-
t inbontó-képességű bak té r ium kul-
t ú r á k kitenyésztésére és közvetlen 
alkalmazására a háncsros tok nagy-
ipar i fe l tárásában 6 , 3 — 4 , 3 5 
L E N G Y E L , P. — H A J D U C Z K Y , G.-né: A 
hemicellulózok vizsgála t i módsze-
rei 3 2 , 285 
M É R Ő , T . — Z S O L D O S , В . : A kaolin 
re tenciójának v izsgála ta 3 2 , 3 1 9 
M É S Z Á R O S , L . : Ú j módszer a szövet-
geometr iában 38, 107 
M O H Á C S I , T . : Kender te rmesz tésünk . 1 7 , 4 3 1 
NEMES, A.: P a p í r - m ű a n y a g r e n d s z e -
rek 3 2 , 3 0 7 
R U S Z N Á K , I . : Bentonitféleségek egyes 
kolloidkémiai sa j á t sága inak fel-
használása a k ikész í tő iparban . . 6, 3—4, 25 
S A L A M O N , M . : F a a n y a g o k 1 0 0 ° C a la t t i 
és felett i hőlégszár í tásának ú j a b b 
ku ta t á s i e redményei 6, 3—4, 55 
S E D L M A Y R , K . : H a z a i rostnövények 
(elnöki megnyitó) 17, 429 
TÓTH, G. —PÓSA, V . : A b ő r r u g a l m a s -
ságának mérése 15, 347 
T Ö M Ö R K É N Y , L . : J a v a s l a t o k a ma-
gyar kenderrost minőségének meg-
jav í tása érdekében 17, 467 
V Á M O S , Gy.: Ú j a b b kísérletek a szal-
macellulúz előál l í tására és papír-
ipari felhasználására 6 , 3 — 4 , 7 1 
W E I N , К . : Rost len-nemesí tés ered-
ményei, problémái , célkitűzései . . 17, 451 
Z I L A H I , M . — O S W A L D , L . : A Z aceti-
lezet t pamut elszappanosítási fo-
lyama tának topokémia i vizsgálata 21, 309 
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K ö n y v s z e m l e : 
N Y I K I T Y I N , N . I . : A fa kémiája . 
(Csűrös, Z.) 18, 386 
V É K Á S S Y , A . : Hurkoló és konfekció-
ipar. (Dischka, Gy.) 29, 426 
Z I L A H I , M . : Szálas anyagok nyú j t á -
sának elmélete. (Gangli, В.) 2 ,221 
41. Vegyipar. Tüzelőanyagipar. 
Epitőanyagipar 
A L B E R T , J . : A téglaipar tudományos 
helyzetképe 34, 159 
Beszámoló a szárítás elméletének 
időszerű kérdéseiről tar tot t kon-
ferenciáról 29, 417 
BITÓ, J . : Vizsgálatok üvegfelületek 
hőátadási tényezőjének növelésére 35, 129 
GÁL, E.: Barnaszeneink hamujának 
összetétele és olvadási viselkedése. 
A salakosodási nehézségek meg-
akadályozásának módjai 7, 77 
K N A P P , О . : A hálódíszes üvegek és 
készítésük problémája 31, 301 
K N A P P , O . : Szilikátüveg viszkozitá-
sának aktiválási energiája 21, 51 
K N A P P , O . : Szilikátüvegek viszkozi-
tásának számítása 15, 449 
K N A P P , O . : Szilikátüvegek viszkozi-
táshőmérséklet függvénye 39, 339 
K N A P P , O . : Szilikátüvegek viszko-
zitáshőmérséklet függvényének szá-
mítása a hárompontos és kétpon-
tos eljárással 39, 257 
K R I S C H E R , О . : A szárítási idő előze-
tes számításának fizikai alapelvei 32, 61 
L A K N E R , K . : A Z ázta tás i folyamat 
megismerése kémiai és fiziko-
kémiai vizsgálatok alapján 17, 457 
O P L A T K A , Gy.: A lényerés a cukor-
iparban. A Cukoripari Kutató-
intézet idetartozó munkáinak ösz-
szefoglaló ismertetése 18, 301 
O P L A T K A , Gy.: Új , folytonos műkö-
désű diffúziós berendezés. A , , J " 
diffúzió 21, 377 
R A D A , I. T.: Malmi hengerszék telje-
sítőképességének kiszámítása . . . 1, 2, 133 
S C H L A T T N E R , J . : A magyar barna-
szenekből előállítható kohókoksz 
gyártása 10,125 
S Z Á D E C Z K Y - K A R D O S S , E . : Új irány-
zat a kokszképződés elméletében 1, 2, 71 
WESSELY, I.: A hidraulikus kötő-
anyagok gyártástechnológiája fej-
lődésének magyar vonatkozásai . . 33, 411 
K ö n y v s z e m l e : 
KNAPP. O.: Devitrification of silicate 
glasses. (Lőcsei, В.) 36, 371 
42. Kohászat. Fémek 
B A R D I N , I. P.: Vas előállítása ala-
csonyaknás olvasztóban 17, 405 
BEJNA, F . : A t ü k ö r n y e r s v a s g y á r t á s 
metallurgiája . 12 ,117 
B O R B É L Y , S.: Hengerszimmetrikus 
bugák felhevítéséről. I. Henger-
szimmetrikus nem-lineáris hőát-
adási folyamat közelítő vizsgálata 
a Newton-féle hőátadási feltétel 
a lap ján 24, 7 
B O R B É L Y , S.: Hengerszimmetrikus 
bugák felhevítéséről. IV. Henger-
szimmetrikus hőátadási folyamat 
vizsgálata hőmérséklettől függő 
termikus paraméterekkel 25, 187 
C O T E L , E.: A Z alaesonyaknás kohó. . 9 , 371 
C S A B A L I K , Gy.: Kisméretű acéltuskók 
tápfejének termikus v izsgá la ta . . . 37, 409 
C S A B A L I K , Gy.: A t áp fe j hővesztcsé-
gének csökkentése 37, 333 
C Z I B E R E , T.: Hengerszimmetrikus 
bugák felhevítéséről. I I . Henger-
szimmetrikus nem-lineáris hőveze-
tési folyamat közelítő vizsgálata 
az első peremfeltétel alapján 24, 23 
C Z I B E R E , T.: Hengerszimmetrikus 
bugák felhevítéséről. I I I . Nem-line-
áris hő vezetési fo lyamat meghatá-
rozása eléggé hosszú kör-kereszt-
metszetű rúdban, a harmadik pe-
remfeltétel alapján 24, 33 
D É N E S , P . : Hazai porvasinag gyártás 
fejlesztése 20. 5 
D O M O N Y , A.: Al-Cu-Mg nemesíthető 
könnyűfémötvözetek néhány tu-
lajdonságának változása az ötvö-
zetek összetételéuek függvényé-
ben 1 , 2 , ,104 
D O M O N Y , A. — V A S S E L , K. R.: Egyes 
ötvözök hatása az ön tö t t alumí-
n ium szövetére 18,- 17 
D O M O N Y , A .—VASSEL, K. R . : A titán 
és a bór hatása az alumínium vil-
lamos vezetőképességére, szemcse-
méretére és szilárdságára 8, 629 
D O M O N Y , A . — V A S S E L , K. R.: Titán-
nal és vanádiummal szennyezett 
a lumínium villamos vezetőképes-
ségének bóros kezeléssel történő 
j a v í t á s a . . . 3 ,2 — 4 ,267 
EMŐD, Gy.: ú j abb adalékok a mag-
nézium-mangánötvözetekhez 3, 2 - 4, 187 
E R D M A N N - J E S N I T Z E R , F . E R L E R , 
К. H. : Eljárás alumínium segéd-
ötvözetek előállítására magas ol-
vadáspontú elemekkel 21, 283 
F E I M E R , L . : A ferde szakadás kérdése 
könnyű ötvözeteknél 3,2 — 4,341 
F E K E T E , L . : Az egyensúlyi viszonyok 
vizsgálata a t i tánnak magnézium-
mal tör ténő redukciójakor 7, 159 
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F O D O R , J . — V A R G A , K . : Radioakt ív 
izotópok felhasználása a folyama-
tos öntés ellenőrzésére 24, 119 
FONÓ, A.: Acéliparunk hőenergiagaz-
dálkodásának feladatai 17, 109 
F O R B Á T H , R . : A nagyolvasztósalak 
száraz szemcsézése 2, 363 
F R A N K , L . : Nagyszilárdságú öntö t t -
vas 3 , 2 - 4 , 117 
G E D E O N , T . : A bauxitfeltárás ú j a b b 
útjai 3 , 2 - 4 , 2 0 1 
GELEJI, S „ 1 8 9 8 - 1 9 6 7 39, 3 
G E L E J I , S . — S C H E Y , J . : Rézfinomí-
tás forgódobos kemencében . 3, 2 —4, 305 
G I L L E M O T , L.: A fémek tulajdonsá-
gainak jellemzése a fajlagos alak-
változás munká jáva l (akadémiai 
székfoglaló) 37, 9 
G I L L E M O T , L . : Fémti tán előállítása 
bauxitból 14, 303 
G I L L E M O T , L.: A gömbgrafit kristá-
lyosodásának elmélete 3, 2—4, 35 
G I L L E M O T , L. : A magyar bauxi t fel-
dolgozásának ú j út jai 1 , 1 , 3 4 4 
G I L L E M O T , L . : A t i tán előállításának 
hazai ú t j a i 3 , 2 - 4 , 229 
G I L L E M O T , L.: Titánnal ötvözött szer-
kezeti acélok 10, 231 
G O B B I , I . : Kísérletek hazai permalloy 
anyagokkal 20, 41 
G Y E N E S N É , H O L L Ó , M.: A t i t án és 
bór hatása a nagytisztaságú alu-
mínium kémiai ellenállóképessé-
gére 12, 365 
H A J T Ó , N . : Gömbgrafitos öntö t tvas 
előállításának és felhasználásának 
problémái 1 ,1,660 
H A J T Ó , N.: A hőben való kezelés ha-
tása a magnéziummal kezelt ön-
töttvas szilárdsági tulajdonsá-
gaira 3,2—4,77 
H E G E D Ű S , Z . : Szennyeződések besaj-
tolásából származó hibák vizsgá-
lata sa j to l t színesfém és könnyű-
fém termékeken 18, 45 
H E G E D Ű S , Z.: ZnO-zárvány 9 , 1 4 1 
H É J J Á , A.: Kalciumaluminát salakok 
lúgzása 18, 105 
H E V E S I , Gy. : Bevezető Verő J . : 
A nagyszilárdságú öntö t tvas ké-
szítésére irányuló kutatások kriti-
kai összefoglalása c. előadásához. . 8, 245 
H E V E S I , Gy. : Zárószó Verő J . elő-
adásához 8, 299 
H O R V Á T H , Z.: Elektrolízishez vihető 
manganoszulfátos oldat előállítása 
az ú rkú t i mosási meddőből 18, 73 
H O R V Á T H , Z.: A vas-oxigén-rendszer 
egyensúlyi viszonyai 17, 279 
H O R V Á T H , Z.: A vas-szén-rendszer 
egyensúlyi viszonyai . . . . 15, 479 
H O R V Á T H , Z . — B U R N Ó C Z K Y , L . : B e -
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